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Madrid, Marzo 14 
E E C E P C I Ó N A C A D É M I C A 
Ayer se efectuó en la Academia de 
Ciencias Morales y Polít icas la re-
cepción como Académico numerarlo 
de don José M. Piernas y Hurtado, 
Catedrático de Hacienda Publica en 
la Universidad Central, Consejero de 
Instrucción Publica y Vocal del Ins-
tituto de Reformas Sociales. 
E l acto resultó muy brillante y lo 
presenció numerosa concurrencia. 
E l señor Piernas y Hurtado fué re-
cibido después por el Rey. 
. A U T O R I Z A C I Ó N 
Hoy publica la Gaceta una Real 
Orden concediendo autorización pa-
ra que se publiquen periódicos los 
domingos, á pesar de lo que precep-
túa la lev sobre descanso dominical. 
ACTÜAIIDADEI 
El Mundo viene hoy algo des-
compuesto. Le ha echado al arroz 
americano tanto ají, que no se 
puede comer. 
Dice que es verdad que piensa 
en inglés, pero que eso no obsta 
para que sienta en cubano. ¿En-
tonces por qué s© incomoda, si 
eso mismo fué lo que nosotros le 
dijimos ayer? 
Añade que si es cieito que su 
caja está en los Estados Unidos, 
también lo es que están allí su 
gratitud y su deber, á la vez que 
su afecto sincerísimo, porque áese 
gran pueblo debemos el inapre-
ciable beneficio de la libertad. 
Nosotros no habíamos dicho 
tanto; nos concretamos á apuntar 
lo de la caja; pero ahora resulta 
que, por confesión propia, hasta 
el deber lo tiene Él Mundo allá 
por la Luisiana. ¿Cómo ha de 
extrañarnos ya lo del arroz? 
Sin embargo, justo es que cons-
te que esa declaración tan exage-
radamente yanJcee, ó mucho nos 
equivocamos 6 no es del director 
del colega. E l señor Qovín no 
será un escritor modelo, pero tie-
ne bastante buen sentido para no 
soltar prendas semejantes. E l sa-
be bien que el arroz lo mismo se 
puede echar á perder por crudo 
que por quemado. 
Y prueba de que no ha sido el 
director de El Mundo, sino uno 
de los periodistas de la época co-
lonial que en él escriben, el que 
sin duda para que rabiásemos de 
envidia, se apresuró á declarar 
que dicho periódico no sólo tiene 
la caja en los Estados Unidos, si-
no que allí tiene también el de-
ber, es que recuerda perfectamen-
te todos los males que sobre Cu-
ba cayeron durante el tiempo en 
que el Sr. Govín, ó no había na-
cido aún, ó no vivía en esta Isla, 
con el santo y piadoso propósito 
de hacer responsable de ellos al 
DIARTO DE LA MARINA. 
Según el articulista de El Mun-
do, patriótico fué para el DIARIO 
DE LA MARINA oponerse (i la cons-
trucción del ferrocarril central, 
patriótico esquilmar con presu-
puestos espantosos á este país, 
patriótica la ley de relaciones 
mercantiles, patriótico el plan 
económico de Romero Robledo y 
patriótica hasta la fiebre amari-
lla. Lo cual sería mucha verdad 
si no fuera que precisamente ocu-
rrió todo lo contrario, pues el 
DIARIO combatió tenazmente to-
dos esos males que El Mundo se-
ñala, menos la fiebre amarilla; pe-
ro no porque la considerase pa-
triótica, ni mucho menos, sino 
porque aún no había realizado 
su benéfico descubrimiento el 
Dr. Finlay. 
Por lo demás, y volviendo á lo 
que importa, pues con esas pa-
trioterías ya ni el demonio sabe 
por dónde anda el arroz ameri-
cano, vamos á dar por terminada 
esta pequeña campaña reprodu-
ciendo unos párrafos muy subs-
tanciosos que hoy publica El 
Nuevo País respecto al mismo 
asunto: 
E l Mundo no se da por vencido; su-
pone qne su campaña arrocera contra 
el pueblo de Cuba no está perdida y 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
.Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Perlas, Rubíes y Esmeraldas, 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
X><oip<í>isito g;exxex*£tls HMC-utr-alla, QV, ctltos. 
A . T £ > C í V t & , * X < y ¡248 Tol óf. 08S. 
c 208 m-7 E2 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"F* X3L IOL O jL <f> ML t O CÍ «t W 1» » X3L O C5 © « 
HOY A LAS OCHO; ̂  m i m k AütoinóTiles y la Batalla ic Flores. 
A l a s nueve: Los Guarapetas. 
A las áiez: j jna para tres. 
3222 8 M 
Maison-Favier 
(ANTIGUA MAISON ERARD) 
Xjet I W H ^ i s o r X F S k . ' S T ± G i r tiene el gusto de participar á su 
numerosa clientela que acaba de recibir un gran surtido de sombreros 
modelos para señoras y niñas de las mejores casas de París. 
Casa especial de corsets y fajas. 
Prado número 83 , Teléfono 9 4 0 
2810 alt 8t-2 
L A D I A N A 
C U B A WUM. 72 
Participa á sus clientes, que el LUNES 
13 del comente, pondrá á la Yanta, su 
grandiosa colección de 
^SBUNAS i m m Y FRANCESA, Dií/i^ 
HOLANDAS Y ALPACAS DE GRAN NOVEDAD. 
ffiaziltais y Sarcia 
que en la próxima legislatura se reno-
r a r á el ataque y serán desalojados de 
todas sus posiciones los adversarios del 
^'patriótico plan" , único que puede 
impedir la ruina de la Bepúbliea. 
Soñaba el ciego ; pero el colega 
no re que nadie más que él puede 
abrigar la ilusión de que en el Congre-
so lleguen á tener mayoría los defenso-
res de la inicua trama urdida para en-
carecer un artículo de primera necesi-
dad, solo para que unos cuantos auda-
ces ganen en un abrir y cerrar de ojos 
varios centenares de miles de pesos. 
Los fantásticos arrozales criollos no 
parecen por ninguna parte; los grani-
varos tienen que volver á otros puntos 
la mirada, el vuelo y la puntería, por-
que por mucho que se agiten y afanen, 
ya ese mal negocio está muerto y se-
pultado en la opinión pública. Menos 
mal les i r ía á los insensatos que se pro-
pusieran sembrar alambre; ahora y 
mañana, porque eada día que pasa se 
aumenta el número de los que parti-
cipan de la opinión que, con acierto y 
fortuna ha sustentado don Antonio 
Qonzálo Pérez en la Cámara baja. 
No hay fuerza capaz de levantar la 
piedra que, por instinto do conserva-
ción, se pondrá sobre la tumba del 
proyecto arrocero, con esta inscripción 
funeraria: " A g u í yace á Dios gracias, 
la ley Govín.'7 
Duerma en paz hasta la consumación 
de los siglos. 
El Sr. PoiTúa. 
Ayer tuvimos el gusto de reci-
bir la visita de nuestro querido 
amigo y compañero el señor don 
Antonio Porrúa, delegado en 
(Jienfuegos de la Asociación de 
la Prensa. 
El distinguido periodista regre-




Sagua la Grande 14- de Ma) 
á las 8 a. m 
O I A R I O D E L.A M A R I N A 
Habana. 
Torrenciales y repetidas lluvias car-
g-adas de electricidad interrumpieron 
molienda greneral. 
Cariz es de más agua. 
E l Corresponsal. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 13 de marzo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MARINA. 
faroperatm 
Máxima 28̂  
Mínima 21° 




M I S T A DE Á G B I G Ü i m 
Como expresamos en nuestra revista 
ú l t ima que ocurrir ía , por el aspecto 
del tiempo a l empezar la semana pró-
ximo pasada, cayeron en determinados 
días de ella algunas lluvias, tan desea 
das como j a se dijo, aunque no en la 
cantidad que era de desear en todas 
partes, tales como el S. de la provin-
cia de l a Habana, del centro al NO. de 
l a de Santa Clara, en análoga zona del 
Camagüey, y en el 80 . de la de San-
tiago de Cuba, en ouyos lugares no ca-
yó agua alguna en todo el mes próxi-
mo pasado; y en todos los cuales, ex-
cepto el último, en que llovió bien en 
el campo, ha continuado la seca en la 
semana. 
Por las turbonadas ocurridas en ella 
en la mitad oriental de la República, 
puede considerarse ya realizado el cam-
bio de estación que venía indicándose, 
habiéndose elevado bastante la tempe-
ratura en todas partes últ imamente, 
en particular á las horas del medio 
día, sin embargo de que en algunos se 
han registrado aun mínimas propias 
del invierno en Cuba, ocurridas por 
las madrugadas en Pinar del Rio y al-
gunos puntos de la provincia de Santa 
Clara y SE. de Santiago de Cuba. 
Reinó brisote en los primeros días y 
S. de los llamados de cuaresma en los 
últimos, habiéndose sostenido modera-
da la humedad en la atmósfera y no 
muy elevado el tanto por ciento de ho-
ras de sol, con neblinas que ocurrieron 
en algunas mañanas. 
Hay que anotar la particularidad de 
que el día 6. que hubo en Guanajay 
una manga de viento, que causó des-
perfectos en el Asilo correccional de 
menores, lesionándose varios de ellos y 
algunos empleados del establecimiento, 
cayó también en Santiago de Cuba una 
fuerte granizada, cuyos pedriscos fue-
ron bastante grandes. 
La molienda continúa sin interrup-
ción en todos los ingenios, aunque no 
todos con tareas tan llenas como desea-
rían y pudieran hacer si contaran con 
los trabajadores necesarios, sobre todo 
para el corte de la caña; y aparte de 
ese inconveniente que sufren algunos, 
no ha tenido más entorpecimientos en 
la semana que algunos por las lluvias 
en el 8JE. del Camagüey, y otros por 
desperfectos en la maquinaria en el 
"San José" , del término de Placetas. 
En el valle de Trinidad se considera 
que las lluvias úl t imas fueron la salva-
ción de la caña nueva; y las caídas en 
los términos de J agüey Grande, Bolon-
drón y Jatibonico, han permitido efec-
tuar en ellos siembras de caña, espe-
rándose en,, el ingenio "Herradura", 
que se está fomentando en el últ imo de 
los citados puntos, que en el mes de 
Enero del año próximo venidero se mo-
lerá el producto de dichas siembras. 
Por la pertinacia de la seca en el N . 
de la provincia de la Habana y del 
centro al NO. de la de Santa Clara está 
sufriendo mucho la caña nueva; y por 
la misma causa se han suspendido las 
siembras do ella en el término de Ca-
banas. En todas las demás zonas azuca-
reras sigue bien la planta, y continúa 
preparándose terreno para nuevas siem-
bras en muchos puntos. 
En Quemado Hilar io , Roble, Place-
tas y otros puntos de la provincia de 
Santa Clara en que las lluvias caídas 
no pasaron de lloviznas, no le causaron 
beneficio alguno al tabaco, para cuya 
cosecha hace mucha falta que caigan 
algunos aguaceros en los expresados 
tugares, habiendo sido muy convenien-
les los que ocurrieron en la semana en 
la provincia de Pinar del Río, en toda 
la cual ha podido empezarse á apilar 
(empilonar) la mucha rama seca que 
hay en las casas, la cual por la hume-
dad de la atmósfera ha adquirido la 
flexibilidad necesaria para poderla ma 
nipular. 
Los frutos menores se resienten en 
general de la falta de lluvias, aun en la 
misma provincia de Pinar del Río, en 
que cayeron algunas con carácter de lo-
cales y en cantidad variable; pero, sin 
embargo, da allí regular producto su 
recolección y se venden á precios mo-
derados, así como es bueno su rendi-
miento en el S. de la de la Habana; y 
fueron beneficiados por las lluvias en 
la de Matanzas, en la que se hacen al-
gunas siembras de ellos. 
Sólo en esa provincia y en el valle 
de Trinidad han obtenido beneficio los 
potreros de las lluvias últ imas, por la 
nueva vegetación del pasto y el abaste-
cimiento de las aguadas, que particu-
larmente en los términos de Bolondrón 
y de Placetas se atribuye á la falta de 
ambas cosas los casos de muerte de al-
gunas reses que en ellos ocurrieron. 
En ellas siguen presentándose casos 
de carbunclo en las provincias de P i -
nar del Río, Matanzas, Santa Clara y 
Santiago do Cuba, habiendo aparecido 
dicha epidemia úl t imamente en una 
finca del término de Gibara, en donde 
se ha aplicado inmediatamente el a n t í -
doto de la vacuna con el virus anticar-
buncloso, el que también se sigue em-
pleando con igual objeto en los demás 
puntos en que reina la expresada epi-
demia. 
En el ganado de cerda no ocurre no-
vedad alguna. 
Creyones y ó l e o s hechos eon 
toda perfección á precios bara-
tís imos. 
Otero y Col ominas. 
San Kafael 3 3 . 
tando su indulto, ha sido acogida con 
muestras de inmenso regocijo en todos 
los corazones donde palpitan ideas no-
bles y elevadas. 
Los que suscriben la instancia qua 
acompañamos á la presente, adhirién-
dose á lan loable idea, dirigen su h u -
milde ruego á la Srta. Candita Estra-
da y Guardiola en la confianza de que, 
guiada por los nobles sentimientos de 
su alma, ha de prestarnos su decidida 
cooperación. 
Agradeciéndoles á Vds. la inserción 
de la presente y la adjunta instancia 
en las columnas del DIARIO DE LA 
MAEINA, nos suscribimos de Vds. con 
la mayor consideración sus attos. s. s. 
José Arias, Fernando Arias, José A . 
Oquendo. 
EL A 
San Pedro Maydbón, Marzo 12. 
Sres. D. Nicolás Rivero y D. Juan 
Bancos Conde. 
Habana. 
La piadosa campaña iniciada por 
Vds. en favor del joven Ramón García, 
sentenciado á muerte por los Tribuna-
les de Justicia de la Repúbl ica , solici-




¡Cuánta dicha sienten las almas no-
bles cuando practican obras de miseri-
cordia! Por eso, los que suscriben, ad-
hiriéndose á la loable idea de la mayo-
ría de los habitantes de la República, 
acuden ante V . que es un ángel de bon-
dad, segurísimos de qne, á nuestros hu-
mildes ruegos, ha de unirlos de V . pa-
ra solicitar del magnánimo corazón del 
Honorable Presidente de la República, 
el indulto del reo Ramón García. Dios 
y aquella humilde labradora que llora 
en un rincón de Asturias la desgracia 
de su querido hijo, le tendrán en cuen-
ta tan piadosa obra, salvando de una 
muerte afrentosa á u u niño que mañana 
puede ser útil á la sociedad. 
Es gracia qne no dudan alcanzar del 
bondadoso corazón de V. y por ello le 
quedarán eternamente agradecidos loa 
abajo firmantes. 
San Pedro de Mayabón 11 de Mar-
zo de 1905. 
General Eduardo García, Pastora 
Yanez de García, José N . Arias, Ra-
món Rodríguez, Demetrio Palomino, 
José A . Oquendo, Juan Francisco X i -
qués García, José D. Martínez, An-
drés Martínez, Francisco Morejón, A l -
fonso Mubros, Ricardo Enriquez, I n -
dalecio Morejón, Ramón Toledo, Se-
gundo Vázquez, Sebastián Prats, Ma-
ría Romañach Viudu de Vega, Josefa 
Diaz de Echandi, Antonio Sabater, 
Felina Barquín, Catalina Echandi de 
Arias, Juan García; Isabel Corzo, Da-
nielaGutiérrez, Benjamín López Rosa 
Corzo, Inés Echeverr ía de Gutiérrez, 
Julio Wiga, Rogelio Echandi, José 
González, Manuel Vifiales, D. R. Pa-
drón, Antonio Cuéllar, Ramón V á z -
quez, Francisco Choren, Néstor de 
Lara y Zaldo, Jacinto Magen, Urbe l i -
no Trespalacios, Fernando Arias, P ío 
Sarabia, Eugenio Rodríguez, José 
Arias. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza LA TROPI-
CAL es la mejor del mundo. 
S, í / íamentoi 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c 463 
Look! Look! Americans 
Great Salle of Panamá hats imported from Sonth America 
cheapest príces. The best in the City. We are the Solé Agent 
íor DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
¡Padres y esposos: 
jfcay un comerciante que conap/ra contra vuestros bolsillos. 
¿Cómo? y a lo sabréis. 
C809 78-Feb. 3. 
barr ica 
jCalnez 
el vino mejor 
y m á s puro 
3275 alt 13t-2 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vlaa Drinarias.—Safar-
medades de Señora - «Jonaultaa de 11 a2. L a -
gunas 68. Teléíono 1342. C 397 24 F 
í s PíH^IQA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n Creosotada 
D E E A B E L L . 
C-53» 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y btû ato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Telefono 569. 2403 28t-21F 
5 mm w \\i mmm DEL PECIO 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ie corte y confección írrenroctóle, 
j7. % i i a z T a l d e p a r e s 
C-374 26t-20 fb 
B o t ó n d e O r o 
d e 
Í I E l í K E EXQUISITO Y PERMAHENTE 
E e T e n t a en tedas las pe r fumer í a s , sede-
) ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Jjalón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas, 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
f x * o s ó o s c3Lo &ioc3.£t y xxa.ci:nLt©oa,ciog, 
c461 i M 
:Fto 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y Villegas.-Teléf. 174 
Gran surtido de calzado, ültinta ex-
presión de la moda. 
Estilo HMLllíXgX'O, famoso cal . 
zado para señoras. 
P A R A C A R N A V A L 
Calzado de niños y señoras en todos 
colores, estilo alto y bajo. 
Nueva remesa de calzado america-
no para caballeros. 
Palais Royal, 
Obispo y Villegas. Teléfono 171 
o 491 aU 4t-l 
2 1 , A MAKIWA-Sdfs fán de!; d e . — arro 
Eli 
Es cada vez mayor el desarro-
llo de nuevas empresas destina-
das á fomentar las inapreciables 
riquezas del suelo de Cuba. 
Ultimamente, sabemos que se 
ha efectuado en Guanajay una 
reunión de los señores que com-
ponen el comité de la Liga Agra-
ria de aquella localidad, junta-
mente con el conocido hombre de 
negocios don Ricardo Narganes, 
nuestro distinguido amigo don 
Leandro Sell y Guzmán y algu-
nas otras personalidades, acor-
dándose las bases provisionales 
para la fundación de una nueva 
fábrica de azúcar. 
E l nuevo Central se levantará 
en las inmediaciones de Guana-
jay, cuya zona es una de las me-
jores de la Isla para el cultivo de 
la caña, por la bondad y cantidad 
de las tierras y por la facilidad de 
transportes, pues cuenta con tres 
calzadas que la cruzan, con la lí-
nea del ferrocarril y con el her-
moso puerto del Mariel, pertene-
ciente á dicho término munici-
pal. 
Mucho nos complace dar cuen-
ta de tan vasto proyecto, cuya 
iniciativa se debe á nuestro esti-
mado amigo el señor Sell y Guz-
mán, y que tan favorable será 
para la prosperidad de aquella 
importantísima zona de la pro-
vincia de Pinar del Río. 
M U K D E N 
LA. GRAN BATALLA 
Sigamos recogiendo las noticias con-
plementarias que nos proporcionan log 
periódicos americanos. 
E l día 8 se recibió en Tokio un des-
pacho dirigido desde el cuartel gene-
ral del general Kurok í , diciendo que 
la noche anterior, á favor de la obscu-
ridad, evacuaron los rusos toda la lí-
nea á lo largo del río Chaho, hallándo-
ee en plena retirada hacia el norte, 
perseguidos por la infantería japonesa. 
Antes de emprender la retirada, los 
rusos dieron fuego á una gran cantidad 
de orovísiones, que estuvieron ardien-
do toda la noche. 
* 
Otro despacho se recibió «l mismo 
día en la capital del Japón, procedente 
del cuartel general de los ejércitos ja-
poneses en la Mauchuria, que dice: 
'•Nuestras tropas, que estaban empe-
ñadas contra un enemigo superior en 
número, en las cercanías de Margun-
tan, lo han desalojado de sus posicio-
nes y lo persiguen hacia el Norte. 
Dice un telegrama de Mukdeo, fe-
cha 8: 
"Anoche atacaron los japoneses las 
posiciones rusas al norte de esta plaza, 
obligándolas á retroceder. 
Los japoneses se encuentran sobre el 
frente oeste. Este despacho será proba-
blemente el últ imo que se expida desde 
Mukden, porque la línea telegráfica co-
rre el peligro de ser destruida. La ba-
talla continúa con el mismo encarniza-
miento, Un vivo cañoneo se oye al no-
roeste de la población, haciendo retem-
blar las paredes de las casas. 
E l ejército ruso abandona sus posi-
ciones al sur y al sudeste de Mukdeu. 
E l cielo está iluminado por las llamas 
de las casas incendiadas. La retirada 
Be efectúa en buen orden, y los rusos 
hacen frente á los ataques de los japo-
neses que les persiguen. La retirada se 
ha impuesto á causa de la concentra-
ción de las tropas japonesas al oeste y 
el noroeste de Mukden, donde han sido 
reforzadas las tropas de ataque del ge-
neral Nogi. 
Una división japonesa ha aparecido 
al norte de Mukdeu, en las alturas, al 
oeste, de la estación Houshaíai . 
Excepto los combates de Oushouu-
toun y Fachekiao, el martes, el día pa-
gó tranquilo en comparación con las ba-
tallas de los días precedentes. Los of i -
ciales rusos declaran que son admira-
bles las disposiciones tomadas por los 
japoneses para la distribución de las 
municiones en la inmensa extensión del 
frente de su ejérci to." 
• 
* * 
Otro telegrama de Mukdeu, fechado 
al medio día del propio 8, dice: 
"Mukden se halla aun en manos de 
los rusosi pero su retirada es completa 
E L P A S E O . 
PELETERIA 
" Y CASA DE CAMBIO. — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
£ol y americano, como en el 
CamMo de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGDIAR. 
Teléfono 613. 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
C l i l K N T A L A F R I C A N O que cura 
la sífilis en 30 dios. 
C627 tlíMOM 
en la l ínea del Chaho. Los japoneses 
dan un grau ataque al norte de M u k -
den, donde ocupan una posición que 
forma un ángulo, uno de cuyos costa-
dos es paralelo al ferrocarril, á tres mi-
llas y media de distancia, y el otro se 
extiende al norte, á tres millas de las 
tumbas imperiales. Los rusos conser-
van aún la aldea de Oushouutoun que^ 
al auochecer, estaba en parte en sus 
manos y en parte en las de los japone-
ses. A los dos de la madrugada, los ru-
sos lograron ser dueños en absoluto de 
la población, que es un punto impor-
tante para proteger la retirada. 
Los japoneses se hallan á cinco mi-
llas al oeste de Houshatai, de donde los 
desalojó ayer la caballería. 
Dícese que hay uu destacamento ja-
ponés al Este del ferrocarril. 
Las comunicaciones con K h a r b í n 
fueron destruidas esta mañana por los 
japoneses; pero poco después quedaron 
restablecidas. 
E l martes hicieron los rusos 500 pr i -
sioneros que estaban aniquilados por 
la fatiga. 
Son considerables las pérdidas por 
ambas partes: las de los rusos, solo en 
el ala izquierda, pasaron el martes de 
7,000. 
Los oficiales rusos dicen que ha du-
rado muchos días el incendio de los al-
macenes de provisiones; ha sido des-
truido todo lo que no pudo ser trans-
portado.'' 
En la propia noche del 8 telegrafían 
asimismo de Mukden: 
^'Los rusos se retiraron de su línea 
del Chaho: su ala izquierda se repliega 
sobre las fortificaciones del río Houu. 
Los japoneses hállanse al Koate de 
Mukden y se dirigen hacia el ferroca-
r r i l de Oungountoun. Una batalla se 
l ibra dos millas al Oeste del ferroca-
r r i l . ÍTumerosos espías japoneses y 
chinos, muy audades, han sido captu-
rados en las líneas rusas. Un oficial 
japonés, de uniforme, fué hecho pri -
sionero en el interior de las posesiones 
rusas, donde observaba tranquilamen-
te el emplazamiento de las ba te r ías . " 
* * 
Un telegrama de San Peterslmrgo, 
fechado en la noche del día 9, dice: 
"La batalla de Mukden ha termina-
do con la derrota de los rusos. 
La obra del general Kuropa tk ín se 
l imi ta ahora á conducir su ejército y 
sus inmensos convoyes hasta la gargan-
ta de Tie, donde se han construido ha-
ce tiempo obras de defensa en la even-
tualidad de una retirada. El general en 
jefe del ejército ruso se halla en pre-
sencia de dificultades superiores á las 
que sobrevinieron después de la batalla 
de Liao Yang. Su ejército se halla ame-
nazado en los dos flancos, y el ala i z -
quierda, particularmente, se encuentra 
en una región montafiosa, distante del 
ferrocarril, 
A pesar de los pesares, se abriga 
aquí la esperanza, en ios círcalos m i l i -
tares, de que el general Kuropa tk ín po-
drá librarse de su desgraciada situa-
ción. 
La noticia de la retirada de los rusos 
hacia la garganta de Tie probablemen-
te hará renacer los rumores de paz." 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Times, de Londres, dice que el ge-
neral Kuropa tk ín ha recibido, desde 
hace algunos días, considerables re-
fuerzos de tropas de refresco, que pue-
den salvarlo de una completa derrota, 
permitiéndole operar en retirada, cal-
vando sus cañones y aprovisionamien-
tos. 
E l corresponsal en Par í s del Times 
telegrafía que el gobierno ruso h a he-
cho un pedido á una casa francesa, de 
80,000 obuses de tres pulgadas. 
NECROLOGIA. 
A las ocho de la mañana del día de 
hoy se le ha dado cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón á los restos 
de la que en vida fué Asunción Estrés, 
religiosa del Convento del Sagrado Co-
razón de Jesús, eu el Cerro, hermana 
política de nuestro apreciable amigo 
don Miguel Br iñas y Santa Cruz y tía 
amantís ima de las distinguidas hijas 
del mismo señor. 
No dudamos que á las lágrimas de 
sus familiares se han de unir las de sus 
discípulas y amigas, quienes veían en 
ella una madre cariñosa. 
A sus familiares, Superioray herma-
nas religiosas del Convento del Sagra-
do Corazón de Jesús damos nuestro 
más sentido pésame.. 
LA ESCUADRA AMERICANA 
La escuadra americana del Atlántico 
que se esperaba el día 18 no llegará á 
este puerto hasta el lunes 20 del actual. 
Los festejos acordados quedan tran-
feridos, como es consiguiente, para esa 
fecha. 
VISITA DE CORTESÍA 
El obispo de esta diócesis, monseñor 
Estrada, hizo ayer una visita de corte 
sía á los nuevos Secretarioo del Des-
pacho. 
ASAMBLEA GENERAL 
La Asociación Médico-Farmacéutica 
de la isla de Cuba, celebrará Asamblea 
general extraordinaria el día 14 de los 
corrientes, á las ocho y media de la no-
che'en la Secretaría, San Eafael 29, 
altos. 
Habana 11 de Marzo de 1905—í?. B. 
Barneí, Secretario General, 
Orden del dja.—Modificación de los 
artículos 19, 5? y 89 de la Constitución 
y 99, 11 y 13 del Reglamento general. 
E L K A N Q U E T E DH'LO.MATIO0 
A l banquete qne ofrecerá el jueves 
próximo el Secretario de Mstado y Jus-
ticia en honor del Cuerpo Dipiomátíeo, 
han sido invitados el Vicepresidente de 
la República, los Ministros de los.Es-
tados Unidos, Méjico, Gran Bivtafia y 
Alemania, los Encargados'de ÍM gocios 
de España, Francia, Sanro Domingo, 
Hai t í , China y Bélgica, los Secretarios 
de Gobernación, Obras Públicas y Ha-
cienda, los Presidentes del Senauo y (ie 
la Cámara de Representantes, el Presi-
dente y Secretario del Comité de Rela-
eiones Exteriores del Senado, el Presi-
dente y Fiscal del Tribunal Supremo, 
el Director del Departamento de Esta-
do, el Sr. Carlos ^aldo y el general Má-
ximo Gómez. 
LOS VETERANOS Y LA 
E S C U A D R A A M E R I C A N A . 
E l viernes úl t imo se reunieron en el 
despacho del Presidente del Centro de 
Veteranos, general Emil io Kuñez, los 
miembros del Consejo Territorial Ge-
neral Rafael de Cárdenas, coroneles 
Luis Yero Miniet y Miguel Iribarreu y 
tenientes coroneles Joaquín Ravena, 
acordando dar un lunch eu obsequio de 
los marinos de la escuadra americana 
próxima á llegar á este puerto. 
Dicho lunch se ofrecerá eidia 22, ha-
biéndose nombrado una comisión para 
que invite á los veteranos que quieran 
contribuir á la fiesta. Se acordó tam-
bién pasar telegramas á todos los Cen-
tros de Veteranos de la isla para que 
nombren sus representantes, habiéndo-
se recibido ya la respuesta de todos 
ellos. 
E l general Máximo Gómez ha sido 
designado Delegado por el Consejo de 
la Habana. 
Para hacer las gestiones necesarias 
al mejor éxito de la fiesta se nombró 
una comisión compuesta del general 
Armando Rivas, coronel Eulogio Sar-
diñas y tenientes coroneles Eduardo 
Pujol y Joaqu ín Ravena. 
BANQUETE Y LUNCH 
Los jefes y oficiales de la Guardia 
Rural y de la Ar t i l le r ía se han adhe-
rido al banquete que darán los Vetera-
nos á la oficialidad de la escuadra ame-
ricana del Atlánt ico. 
Dichos jefes y oficiales asistirán al 
banquete de uniforme. 
Los soldados de los dos cuerpos ar-
mados de la República, antes citados, 
obsequiarán en la Cabaña con un lunch 
á ta tr ipulación de la mencionada es-
cuadra. 
ACTO DE CORTESÍA 
Una respetable Comisión del Centro 
Nacional del Fomento Fabri l é Indus-
t r ia l de Cuba visitó ayer á los señores 
Secretarios de Despacho de Estado y 
Justicia, Obras Públ icas , Agricultura, 
Industria y Comercio y Hacienda. No 
llegando á avistarse con este ú l t imo 
por encontrarse sumamente ocupado 
en aquellos momentos. 
Los señores Planté, Pujol, Díaz, y 
Ablanedo, respectivamente Presidente, 
Vicepresidente, Vocal y Secretario 
del indicado Centro salieron grata-
mente impresionados de la atención 
merecida á loa señores Secretarios, por 
el recibimiento de que fueron objeto; 
así como agradecidos de los actos de 
cortesía de que fueron objeto los visi-
tantes, por parte de los empleados que 
hubieron de atenderlos. 
Hoy por la mañana, según nuestras 
noticias, hab rá de verificarse la visita 
al Sr. Secretario de Hacienda. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que de 
la plaza de corredor de comercio de 
Cárdenas presentó el señor dou Eloy 
Revert. 
PATENTE 
A l señor George Jones Atkins se le 
ha concedido patente de invención por 
"un aparato para efectuar la electrici-
dad de las.sales de cloro." 
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
contestado á los comerciantes y projne-
tarios de la calle de Obrapía, tramo 
comprendido entre las de Cuba y San 
Ignacio, en el sentido de que no es po-
sible accederse á la sustitución de aquel 
pavimento por los de bloques de made-
ra, porque el crédito de que se dispone 
debe dedicarse á la reparación y con-
servación de calles y parques y no á 
obra nueva como la de que se trata, 
proyectándose por el departamento sus-
t i tu i r el actual adoquinado por otro de 
granito pequeño. 
DINAMITA Y PÓLVORA. 
Se ha autorizado á D. Luís Agu i r r e 
para importar ochenta quíntalos de 
dinamita y veinticinco quintales de 
pólvora de caza, previo el pago de los 
correspondientes derechos. 
A LA ESTACIÓN AGRONOMICA. 
A las ocho y diez minutos de la ma-
ñana de hoy salió para Santiago de las 
Vegas en automóvil el señor Presiden-
te de la República acompañado del Se-
cretario interino de Agricultura, In-
dustria y Comercio, y del Director Ge-
neral de Obras Públ icas ingeniero se-
ñor don Juan Miguel Portuondo. 
El viaje tiene por objeto girar una 
visita á la Estación Agronómica allí 
establecida. 
EJECUTADOS 
Según telegrama del Gobernador de 
Santiago de Cuba, recibido en la Se-
cretaría do Gobernación, entre siete y 
ocho y treinta rainntos de la mañana 
de hoy, fueron ejecutados los reos Or-
tiz, Zulueta y Chacón. 
Durante el acto reinó orden com-
pleto. 
ERRATA 
En el segundo suelto de la sección 
de La Prensa de esta mañana, donde 
dice D. Martinezmoles, léase: Sr. Mar-
tinezmoles. 
L L SELLAJfi 
Sr. Adininisín'ador de la Aduana y 
Presidente de la Comisión de reforma 
del Reglamentó de Iqípuesto. 
Señor :—Habiende llegado á conoci-
mienlo de la ÍSindieaíura del Gremio de 
fondas de esta ciudad, que en la maña-
na de hoy y bajo su presidencia, se ha 
realizado la Junta de comerciantes, cor-
poraciones y gremios, para tratar de 
unificar el criterio de reforma del ac-
tual Reglamento de la Ley de Impues-
tos, esta Corporación gremial, á quien 
aféela directamente el asunto que se de-
bate, y deseando también coadyuvar á 
tan noble empresa, se adhiere en abso-
luto al plan presentado por la ^Comi-
sión de supresión del sellaje", gravan-
do la materia prima y las importacio-
nes á su paso por las Aduanas, cuyo 
plan estimamos beneficioso en alto gra-
do, lo mismo para las industrias que 
representamos, como para la realiza-
ción de los fines que de una manera 
laudable persigne el honorable gobier-
no de la Repúbl ica . Y para que esa Co-
misión de su digna Presidencia tenga 
perfecto conocimiento de la opinión 
uuánimo de este Gremio, tengo la hon-
ra de participarlo á usted por si se dig-
na tenerlo en cuenta, á los efectos de la 
reforma que se proyecta en la repetida 
ley de Impuestos.—Habana 13 Marzo 
de 1905.—El Síndico, B . Sastre. 
Y se ruega la inserción del presente 
para conocimiento general.—Fecha ut 
supra.—J. Melohor, Secretario. 
CAMBIO DE PERSONAL 
Aceptada la renuncia del ingeniero 
de Obras Públ icas , señor Primelles, y 
aprobado el nombramiento del de la 
propia clase, señor dou Juan Miguel 
Portuondo, para el cargo de Director 
General del ramo citado, se nos dice 
que habrá algunos cambios en el per-
sonal técnico, por efecto del cual el in-
geniero de la ciudad de la Habana, 
señor don Diego Lombillo, ocupará un 
puesto en la Dirección referida, yendo 
don Carlos Cadalso á la Jefatura de 
la limpieza pública, siendo ocupado el 
puesto que deja el señor Cadalso, por 
el 2? Jefe, señor don José Saumel. 
DE GOBERNACION 
A la Secretaría de Obras Públicas, 
t ranscribiéndole comunicación de la 
Junta Central de Beneficencia, intere-
sando que por un empleado técnico se 
gire visita á la Escuela Correccional de 
Guanajay. 
A l Gobernador de la Habana, auto-
rizando á don Luis Aguirre para im-
portar dinamita y pólvora. 
A l mismo, para que ponga á disposi-
ción del Jefe de la Guardia Rural seis 
morteros que existen en la Batería nú-
mero 3. 
A l Alcalde de la Habana, sobre la 
extracción de cuatro cañones de bronce 
del castillo de Atarés . 
A l jefe del Presidio, sobre extracción 
de siete cañones de bronce que existen 
en aquel establecimiento. 
A l jefe de la Guardia Rural, ponien-
do á su disposición varios cañones y 
morteros, de acuerdo con lo que comu-
nicó con fecha de ayer. 
Xombrando por decreto presidencial 
Jefe del Despacho de esta Secretaría á 
don Gastón Mora y Varona. 
A l mismo, manifestándole el nombre 
de las personas designadas por la Se-
cretaría de Hacienda para asistir al 
acto de la subasta de la Red Telefónica 
de Santo Domingo y Camagüey. 
A l mismo, remitiéndole instancia do-
cumentada de los Sres. D. Francisco y 
D. Emilio Terry, solicitando la legaliza-
ción de una línea telefónica. 
A l Presidente de la Junta* Superior 
de Sanidad, disponiendo que se proceda 
nombrar á la persona que haya de sus-
t i tu i r al señor don José del Carmen 
García, Inspector de Sanidad de Cai-
barién. 
A la Secretaría de Hacienda para que 
el armamento de los Cuerpos armados 
se desembarque directamente al pescan-
te del Morro. 
A l jefe del Presidio, aceptando re-
dunda del vigilante de ese estableci-
miento, Sr. D. Víctor Romero, y nom-
brando al Sr. D. José Ramos Izquierdo 
y al vigilonte del mismo Rafael Ma-
chado Delvoy, brigada de dicho esta-
blecimiento. 
V A P O R CONDE W I F H E D O 
Segün telegrama recibido por sus con-
signasarios en esta plaza, señores Marcos 
Hermanos y C?, este buque llegó sin no-
vedad á Santa Cruz de la Paima. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Tarapa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Olivelte, con carga, correspon-
dencia y 84 pasajeros. 
E L G U S S I E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano Cfussie, con 
carga y pasajeros. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
D E H O Y . 
ROOSEVELT Y L A MUJER 
Washington, Marzo J ^ . — E n una 
reunión que celebró anoche eu estaja 
"Asociacióu de Madres Americanas", 
Drommció el Prcsideute Koosevclt un 
elocuente discurso en el cual cstiulió 
extensamente la misión de la mujer 
en la sociedad y describió y analizó, 
uno por uno, los deberes que le coai-
peten como ciudadana, para con la 
patria y como hija, esposa y madre, 
para con la familia. 
Este discurso, que es indudable-
mente el de mayor vuelo y de tono 
más genuinamente filosófico do cuan-
tos haya pronunciado Mr. Kooscvelí , 
fué escuchado por el numeroso audi-
torio que llenaba el local donde se ce-
lebraba la reunión,con la mayor aten-
ción y repetidas demostraciones de 
aprobación, siendo aclamado el ora-
dor con frenético entusiasmo al ter-
minar su pex*oración. 
COMPRA D E TERRENOS 
Norfolk, Virginia, Marzo ^ . - - A s e -
gúrase que varios Representantes, 
entre los cuales se halla Mr. Harry L . 
Maynard, de Virginia, se lian embar-
cado para la Habana, con objeto de 
adquirir el derecho de opción sobre 
73,000 acres de tierras situadas en la 
Isla de Pinos y que están cubiertas de 
bosques, comprendiendo todas clases 
de maderas propias para la exporta-
ción. 
I N C E N D I O Y QUEMADOS 
Nueva YorJc, Marzo 14.-~A. conse-
cuencia de un incendio que se declaró 
en la madrugada de hoy, eu una casa 
de vecindad do esta, veinte personas 
sufrieron quemaduras tan graves, 
que se desespera salvará ninguna de 
ellas. 
E L V A P O R ^ M O N T E V I D E O ' 
Halifax, Marzo 1 4 - . — v a p o r es-
pañol Montevideo fué remolcado á es-
te puerto por el vapor Torento, que 
navegaba para Huíl , Inglaterra. 
Los pasa jeros que trae el Montevi-
deo son setenta. 
E N PRO D E L A P A Z 
San Fetershurgo, Marzo Jí-Í.--To-
da la prensa rusa, exceptuando sola-
mente el Novoefrenii/ay unos cuantos 
más, aboga por la paz. 
N O T I C I A NO C O N F I R M A D A 
No ha sido confirmada la noticia se-
gún la cual el general Kuropatkín pi-
dió ser relevado del mando del ejérci-
to de la Mauchuria. 
- A L A D E S B A N D A D A 
ToJiío, Marzo 11. —Informa el jefe 
del Estado Mayor que en las comar-
cas en las cuales operan las fuerzas 
del general Kuroki,se encuentran in-
numerables partidas tic rusos ham-
brientos, que huyen á la desbandada 
y se rinden en cuanto tropiezan coa 
soldados japoneses, por reducido que 
sea el número de éstos. 
AGREGADOS MILITA.RRS 
PRISIONEROS. 
Anuncian de Mukden que la mayor 
parte de los agregados mUitarcs ex-
tranjeros que estaban con el general 
Kuropatkin, fueron hechos prisione-
neros, cuando los japoneses ocuparon 
la citada plaza. 
V A P O R APRESADO 
L a escuadra japonesa ha capturado 
el vapor inglés Savc.on, Frince, que se 
dirigía á Vladivostok, con un carga-
mento de carriles. 
PRISIONEROS RUSOS 
Los prisioneros rusos en poder de 
los japoneses, ascendían anoche á 
75,000, que el gobierno del Mikado 
so propone repartir entre varias islas 
del archipiélago del Sol Levante. 
R E T I R A D A T E R M I N A D A 
Nueva York, Marzo J^.--Informa 
el Estado Mayor ruso que el resto 
del ejército del general Kuropatkin 
ha terminado su retirada, pero que 
los japoneses han iniciado un nuevo 
movimiento envolvente, por el cual 
los rusos se ven obligados á trasla-
darse á las llanuras al Norte del Paso 
de Tié; sin embargo, las fuerzas rusas 
que escaparon de la famosa batalla 
de Mukden, fortifican apresurada-
mente sus posiciones en el citado 
Paso. 
E L INCENDIO DE H O Y 
L a casa de vecindad en que ocurrió 
el incendio que se menciona en tele-
grama anterior, está situada en la 
calle Alien y habitada por familias 
hebreas y polacas y además de las 
veinte personas que sufrieron que-
maduras mortale», resultaron lesio-
nadas muchas otras. 
CLINICA S I F Í L M R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires manera 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el L". 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 535 26.12 M 
i i I 
De Idioma», Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro mese; se pueden a4qulrlr ea eioa Acá io:uu, lo* «oaojltaiaacos do U Arit-
mética Mercantil y Teneduría de deLibrOs. 
Clases de 8 déla mañana ¿ 93¿ la noche. S166 26 7M 
L A O P I N I O N E N A L E M A N I A 
Berl ín , Marzo La creencia que 
la paz se aproxima, va ganando te-
rreno a q u í . 
L A S U B L E V A C I O N 
D E LOS CAMPESINOS 
San Fctersburgo, M'crzo 14. — L a 
sublevación de los campesinos rusos 
va perdiendo paulatinamente la fuer-
za con que se inició. 
B A J A S I I US AS 
E l gemv.'al K u r o p a t k i n reconoce 
que se eleva á 50 ,000 el n ú m e r o de 
los heridos rusos que fueron recogi-
dos en los diversos campos de batal la 
y que solamente el cuerpo de e jérc i to 
del general Kaulbars tuvo 28 ,000 
bajas. 
OFICIALES MUERTOS 
Las p é r d i d a s en oíiciales rusos fué 
muy grande y son tanto m á s sensi-
bles, cuanto que perecieran en la ba-
talla nmchos'jefes de reconocida ca-
pacidad. 
COMENTARIOS 
Se hacen muchos comentarios sobre 
la paz y la op in ión general es que l l u -
sia p r e f e r i r á negociarla directamen-
te con el J a p ó n . 
N U E V A B A J A D E L A Z U C A R 
Nueva York, Marzo 14.--JJOS pre-
cios del a z ú c a r l ian expcrimenlado 
hoy una nueva baja en esta plaza, co-
t i z á n d o s e al abr i r como sigue: 
Cent r í fugas en plaza, 4.7i8 cts. 
Centrifugas N0. 10, pol. 08 costo y 
flete, 3.7[ií3 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.1i4. 
Azúca r de miel , en plaza, 4 cts, 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.632,000 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican eu los Estadoí Unidos. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano que entró en puer-
to ayar, procedente de Nueva York, im-
portó, consignado al .Banco Nacional de 
Cuba, la cantidad de 4-10,000 pesos en oro 
francés. 
OMUi&S O K C A m u o 
Piatueap tiljla.... de 79% A 80 V. 
Oai i rilli cfc»a á 85 V. 
Billates B. ES^A-
iiol.. de 5 á ó X V. 
contra espaaol. } dtí 106 l ü 8 ^ P' 
Oro amar, contra ( . , ollx a 
plat. o.pañ>la. } d e 3 4 á á 4 ^ P-
Oentenes á 6.60 plata. 
En c.iutidadfS.. á6.61pLda, 
Luises á -Vi? plata. 
En cantidades., á 5,28 plata. 
El peso amer oa- ) 
no en pía1 a ea- i de 1-31 á 1-34% V. 
pañola 1 
Habana, Marzo 14 <le IMó. 
m d o V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R . 
Almacén: 
15 cuarterolas vino añejo Pladellorens, f2ai5 
una. 
20 Ci Champagne Moet & Chandon, $3S Cr 
15 C i Wbiskey Wilsou, |15.40 Ci 
20íl viuo 11 o.ja Uoig, $19.50 uno. 
10 C¡ cerveza Inglesa negra, $9.50 Ci 
5J C[ velai Gallo, f 10)̂  qt. 
10 C[ mantequilla preparada La Criolla $30 q 
20 Cj It. chorizos La Gallega 10 rs. lata. 
60 C[ jabón Aguila $1.50 caja. 
25 L'i id. punes Fénix $5.25 qt. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tatnpa y K'̂ y West, ea el vap. america-
no Martinique. 
Sres. Me Kimen—G. Potter y Sra.—S. Riddle 
—13. Crary y Sra. - C . Morrizon y 2 de fam—J. 
Smith y 1 de lam—H. Bortrd y Sra.—E. Wier 
y 1 de fam—M. Ki l l s -T . Biglew—Dr. Carpen-
ter y Sra.—D. Winei man—Mr. Crandon—M. 
Crane—S. Milibark y Sra.—W. Granuell—Dr. 
Me Songhlin—J. Morgan—R. Kenley—11. T r i -
nes-P. Jepsen—M. Yates y 1 de fam—S. Hitu 
—M. Sinith-P. Besen y Sra.—H. Whitay—A. 
E . Dueserbury—G. Me Cullongh—Sra. Mr Wer 
gery—M. Warner—R. Highty Sra.—S. Shafer 
y Sra.—J, Dyden—B. Roí.hchied—IL Johnson 
—S. Thop y Sra.—C. Ryan y Sra. —A. Japoa y 
Sra.—G. Constock y 2 de fam —M. Morgan y 
Sra.—D. Bergiuan—T. Mallov - J . Duyan—D. 
Gruber y Sra.—S. Hayt y Sra".—Van Noneseu 
v i de fam—M. Eisambery—H. D^nstony Sra. 
Dr. Tulleston y Sra.—T. Pierson- H. Marks y 
Sra.-W. Wells-H, Patton—P. Mosser y Sra. 
Mrs Bassett—Mrs Harrison H. Kunff—M. 
Will | J . Baner II, Jackson y 1 de fam—C. 
Waters—J. Plimpton y 1 de fam—W. Bann— 
Mr. Míller—Mr. Ratzor—G. Echaltz y Sra.— 
E. Ruch y Sra.—M. Oberdofe yBra—S. Cooper 
—D. Krall y Sra.—R. Adreus—J, Reed y 1 de 
familia. 
Sección de recreo v adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Secclen 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los Sres. asociados y una 
matinée infantil que tendrán efecto los días 5, 
7,12 y 19 del próximo mes de Marzo, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empsza-
rfin á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
1?—No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2!-Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconociraiouto. 
3?—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta dociedad sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4.'—La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Artículo 13 del Reglamento de es-
ta Sección. 
ñ.'—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la entrada de los bai-
les del 5 y 7 y para lo» del 12 y 19 con el di 
Marzo próximo venidero. 
6.'—Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el focal an-
tes de la terminación de los bailes, solicitarán 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: E l baile infantil teadrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile se 
abrirán 6 las doce y el baile empezará á la una 
y media. 
OTRA: No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. c 417 tyna 
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E L ARKOZ 
Es el arroz el más imporLuntc de loe 
glanos; piHíS con t-l se alimeula la ma-
yoría de la humanidad. 
Sn nso (lo])en(le, como resulta con 
todos los alimentos, del clima: convie-
ne más á los habitantes de los países 
cálidos que á los de los países templa-
dos y fríos. 
Bajo el punto de vista fisiológico es 
fácil de digeriír, no produce en el apa-
rato gnstro-intestínal gases en tanta 
abundancia como otros granos; deseca 
algo el intestino sin producir por ese 
motivo eed alguna; constipa algo, sin 
producir irritación. 
La mayor dígestibilidad depende de 
la manera como se le prepare: está de-
mostrado que el arroz hervido es de 
más fácil digestión y de mejor sabor; 
el arroz blanco, el arroz amarillo etc. 
etc. de que tanto uso hacemos en este 
país, son preparaciones de arroz muy 
fáciles de digerir. 
E l arroz es, de todos los cereales, el 
que menos grasa contiene, pero el más 
rico en almidón. Su riqueza en ázoe es 
también muy poca, por lo que se hace 
indispensable asociarlo á la carne, pues 
sólo, no constituye un alimento com-
pleto. 
Las tierras más apropiadas al cultivo 
del arroz son las pantanosas; en Vuelta 
Abajo producen buena cosecha de 
arroz los terrenos del Sur, tierra llana; 
pero es tan escaso el rendimiento, que 
solo se siembra el que se consume en 
determinadas fincas. Es también muy 
pr imit ivo el sistema que se sigue para 
descascarar el an oz: Empléase, en casi 
todas las fincas, el pilón, que rompe el 
gr&nOi dejándolo incompletamente l im-
pio. No sé de ninguna finca que, en 
Cuba, haga del arroz su único cultivo, 
n i sé tampoco que se empleen máquinas 
para descascarar el poco que se cose-
elia. 
Kín embargo en nuestros campos y 
en nuestros centros de población, cons-
tituye el üiroz la base de nuestra ali-
mentación. Casi todo es importado de 
Yalcncia y de la India. 
Sería lamentable que, por cualquier 
motivo, se encareciera el arroz; pues 
las clases pobres de Cuba tendrían se-
guramente que renunciar á su consumo, 
Buslítuyéudolo por la harina de maíz, 
que no es tan apropiada como aquella 
en nuestro clima tropical. 
DR. M. DELFÍN. 
También tienen allí la Biblioteca so-
ciológica internacional de Ja casa de 
Henrich de Barcelona, en la que ha he-
cho sensación la obra del Dr. Colajani, 
titulada ''Bazas superiores y razas in-
feriores 6 latinos y anglo sajones", 
trabajo de gran importancia que viene 
á refutar con excelentes datos muchas 
ideas erróneas que circulan como ver-
dades. 
En la l ibrería de M. Morlón hay tam-
bién un surtido inmenso de novelas y 
poesías. 
A la Casa de Solloso, Obispo 52, lle-
ga n diariamente maguí ticas revistas 
ilustradas, y acaba de aparecer allí una 
nueva que es en mi concento una de las 
mejores de este mundo. Su nombre es 
Je HUÍS touf, con una maravilla de gra-
bados selectos. Allí hay variedad de 
asuntos á cual más interesantes y ame-
no, y respecto á firmas lleva las mejo-
res de Francia, Claretie, Lessueur, 
Flammarion, Ilugues Le Koux, etc., y 
publica las Memorias de Sarah Ber-
nhardt. Es el más recomendable mode-
lo de las revistas literarias para todos y 
especialmente para las familias. Tam-
bién hay atlí magníficos números de 
Le Monde Moderne y Berue Teatrale, La 
Independence Bdge y el Courrier des Es-
táis Unis. 
En la l ibrería de Artiaga, San M i -
guel 3, pueden encontrar además un 
acopio de libros cientíñeos y literarios, 
como también de las novelas más en 
boga. Allí se recibe la biblioteca dé los 
Manuales Soler, que forma ya una vas-
ta enciclopedia; la de Sociología, que 
lleva publicad i una serie de tomos de 
autores muy conocidos, como la Tira-
nía de Alfieri , el Contrato Social de 
Rousseau, La Esclavitud Voluntaria de 
La Boetie, y el famoso libro de La-
mennais sobre E l pasado y el porvenir 
del pueblo. 
De la Biblioteca cieutíñco-filosófica 
he recibido estos días un tomo muy va-
lioso, "La moral en el drama, en la 
epopeya y en la novela", de Lncion 
Arrest, l ibro de actnaUdad, hoy que se 
discute el asunto de la moral literaria. 
No es menos digno de meuoión el l i -
bro de Carlyle "Sartor Kesarfcus, vida 
y opiniones del Señor Teufelsdrockh", 
una crítica social muy entretenida y re-
gocijada. 
Los aficionados á libros buenos siem-
pre hallan en dichas l ibrerías al so que 
les ha de ser átil . 
P. G IR ALT. 
»aaB>» 
Hemos tenido verdadero gusto en ho-
jear el voluminoso libro en que está 
impresa la reciente Memoria del Centro 
Gallego presentada por la Junta Direc-
tiva á los socios el 5 de Febrero del año 
corriente. 
Es un trabajo ante todo digno de ce-
lebración por lo bien escrito, como no 
podía menos de esperarse, y es de elo-
giar por la concisión y galanura con 
que está redactado. Los numerosos 
asuntos que en dicha Memoria se t ra -
tan exigen un estilo breve y sustancio-
so, qurt, hace más amena la lectura. Ha-
bla en primer término de la renova-
ción reglamentaria do la Direcilva; 
trata después sobre las relaciones ex-
teriores del Centro, los acuerdos para 
adornar el salón con los retratos de an 
tiguos presidentes y vicepresidentes; de 
la adquisición de mueblaje, de la ins-
talación del magnifico elevador eléctri-
co de la Quinta de Salud La i?cué/ic'a, 
propiedad del Centro Gallego; la cons-
trucción de una nueva escalera en el 
edificio principal, para facilitar la sa-
lida en las noches de baile; la crea-
ción de nuevas Delegaciones; el seguro 
de incendios de dicha finca; la adquisi-
ción de dos manzanas do terrenos ane-
xos á la Quinta, en las cuales han de 
construirse los futuros pabellones que 
exige el aumento creciente de socios. 
Además dichos terrenos son inmedia-
tos á la nueva línea de t ranvías que 
no ta rdará en ser instalada y harán más 
fácil el acceso á La Benéfica. 
El capítulo de las reformas hechas en 
la Quinta es en extremo importante, 
porque este afío se han practicado allí 
graudes transformaciones, como por 
ejemplo, el de los magníficos pabellones 
de piso alto montados con un lujo es-
pléndido y confortable, y provistos del 
gran elevador eléctrico, por el cual se 
sube á los enfermos con sus camas y sus 
sirvientes, á las salas de Cirugía, que 
son un verdadero prodigio en cuanto se 
refiere á la limpieza y calidad de los 
materiales y perfección de los aparatos. 
E l piso, la mesa, los zócalos, depósitos, 
vasijas, todo es de cristal, el techo y 
las esquinas romas ó abovedadas y los 
muebles de maderas preciosas y de un 
lujo deslumbrador. Cada cuarto es pa-
ra un solo enfermo, y los corredores y 
las galerías do fuera en cada pabellón 
están provistas de todo lo que puede 
apetecerse; flores, luces, ventilación, 
aire puro, vistas magníficas y todo con 
la más exquisita pulcr i tud y el mayor 
esmero! 
La Quinta Lia Benéfica, es la decana 
de las que se instalaron por sociedades 
regionales, y en la actualidad con las 
reformas continuas y construcciones 
nuevas que se le hacen, sigue á la altu-
ra de las primeras. 
Muy justamente se hace mención en 
la Memoria del Centro Gallego, de la 
iniciativa que llevó en la Habana res-
pecto á la conmemoración de celebrar 
como es debido el tercer centenario del 
Quijote. A este efecto, se acordó en 
Junta á principios de lOO-i conmemo-
rar el glorioso aniversario con una ve-
lada artística literaria en el gran teatro 
Nacional, solicitaudo ta cooperación de 
las otras sociedades. 
Es muy notable el capítulo de la sec-
ción sanitaria en que se da razóu de los 
servicios de la Quinta, las adquisicio-
nes y mejoras, el decorado á la moder-
na; los jardines, el alumbrado, el nú-
mero de enfermos asistidos durante el 
año, que sube á 5,497, con sólo ochen-
ta casos de defunción, menos del uno y 
medio por ciento. Las operaciones 
quirúrgicas, muchas de ellas de gran 
cuidado y brillantemente practicadas 
por los módicos de la Quinta, dirigidos 
IOS rio I 
Todas estas personas nos pidieron comprásemos la primera botella y se la diésemos gratis. Así lo hicimos, 
y lo mismo liaremos por V, 
por el ilustre doctor Váre la Zequeira ' 
fueron en ignal período 853 con sólo 
ocho casos de defunción (menos del uno 
por ciento.) 
Fueron enviados ' á España siete en-
fermos con todas las comodidades y 
garant ías que requiere el caso. 
La sección de Instrucción lleva otra 
página gloriosa á la Memoria del Cen-
tro Gallego, que indica el entusiasmo 
creciente de los socios padres de fami-
lia al mandar sus hijos á las clases del 
Centro, servidas X-)or .excelentes profe-
sores. 
En 1903, el número de alumnos ma-
triculados fué de 1,198, al año siguien-
te rubieron á 1,410, cifra que acu-
sa un aumento de 212. 
La sección de Fomento y producción 
al Trabajo, presenta en la Memoria un 
informe brillantísimo. 
En el año que lleva de organizada, 
ha obtenido colocaciones para 430 so-
cios en diferentes artes, oficios y depen-
dencias, lo cual demuestra que el Cen-
tro Gallego no perdona ocasión de ser 
út i l á sus asociados, mirando por su 
bien en todas ocasiones y en todos los 
estados en que se encuentre el socio. 
Buena prueba de ello es el caso que 
ocurrió hace dos meses, cuando allá, en 
un rincón de Vuelta Abajo, un socio 
estaba muy mal atendido de una herida 
que recibió; ytan pronto como escribió 
al Presidente del Centro en demanda de 
axilio, se le envió por telégrafo todo 
cuanto necesitaba, incluso la orden de 
traslación á la Quinta La Benéfica, para 
atender á su curación completa. 
El socio del Centro Gallego en cual-
quier punto d é l a Isla donde se encuen-
tre, puede estar seguro de que la Aso-
ciación le facilitará el amparo que ne-
cesite, y toda esta obra de confraterni-
dad cada día más estrecha, se debe al 
celo y cuidado exquisitos de su ilustre 
Presidente don Secundino Baños y á la 
dignísima Directiva que le secunda con 
su ilustrado secretario don José López 
Pérez. 
Reciban todos m i l felicitaciones por 
el feliz resitltado de su obra meritoria. 
ú 
E l movirñiento de l ibrería va toman-
do creces de un año á otro- Ya no pue-
de afirmarse que solo se venden nove-
las; cite artículo sigue á la cabeza de 
todos en las empresas editoriales, mas 
no dejan de tomar incremento los libros 
de literatura y de psicología y de cien-
cias en general. Antes apenas se ven-
dían : hoy es un gusto ver cómo en len-
gua castellana se publican obn-.s de al-
ta intelectualidad. En esta capital hay 
una Librería Nueva, situada en la calle 
de Dragones, frente al teatro de Martí , 
cuyo propietario, M . Morlón, presta un 
gran servicio á la cultura de esta tierra 
con el comercio de libros «nperiores. 
Allí encontrará el lector ilustrado, 
obras que no se ven ni se han visto en 
jiinguna parte, y que no se traían aquí, 
porque son muy pocas las personas 
inteligentes que los compran. Aquella 
íamosa Biblioteca clásica muy rara hoy 
¡cu Cuba, que abunda en obras de Plu-
tarco, Shiller, Shakespeare, Esquilo.' 
Bossuet, Macaulay, Milton, etc., está 
en dicha casa. La biblioteca de autores 
^célebres que traduce las obras de Mon-
taigne, Diderot, Labruyere, Sainte-
iteuve, Rousseau, Manzoni, y públicos 
tiutores selectos de España como Larra, 
Quevedo, Lope, Quintana, Moratín y 
otros. En obras filosóficas, y de arte, 
ciencia y filología hay verdaderos toso-
ros; de ia enciclopedia popular que se 
publica en Barcelona por el Dr. Ramón 
Pomés , elegantemente encuadernada, 
ha recibido los tomos titulados Astro-
nomía y Navegación, el Radium y Ra-
diograíía, Higiene de la primera infan-
cia," y un curso completo de Apicul-
tura. 
Hay millones de pacientes qn.e nosotros no conocemos, y que sin embargo 
; coman el Liquozone. Solamente sabemos de los que nos escriben. Pero todo 
¡el que lo usa habla de él á otros, y estos otros, á otros. Pregunte á sus amigos 
¡y le sorprenderá ver el número de personas que lo usan. 
En sn propia vecindad hay un gran número de ellos. Pregúnteles su opi-
, nión sobre el Liquozone y sus resultados. Si le dicen que es maravilloso, que 
hace todo lo que nosotros pretendemos, entonces permítanos que le compremos 
una botella de cincuenta centavos oro. Pruébelo á nuestras expensas; vea los 
beneficios que le reporta. Si V. lo encuentra efectivo y necesario, hable de él 
á otros como nosotros hemos hablado á usted. 
Estas 1.800,000 personas padecían enfermedades micróbicas. Pregúnteles si 
el- Liquozone los ha curado-si ha desfruido los gérmenes. Pregúnteles si les reco-
miendan tomarlo; limítese á seguir su consejos. La mitad de las personas á 
quienes V . encuentra, conocen á personas á qúienes el Liquozone ha curado. 
E l Liquozone lo usan hoy constaneemente millones de personas. Sin em-
bargo, jamás hemos pedido á nadie que lo compre. Nos hemos limitado á pe-
dirles que nos permitan comprarles la primera botella—justamente lo que pedí-
mos á V. Si han seguido tomando el Liquozone ha sido únicamente por loa 
beneficios que éste les reportó—justamente como V. har ía . ¿No quiere V . poi 
su propio bien ser uno de estos millones? ¿No quiero Y . escribirnos hoy pidién-
donos una botella? 
Cuando un hombre bebe cerveza 
P A B S T , 
él sabe lo que es bueno. 
Agente, Mannel Muñoz. 
No es una medicina 
El Liquozone no es una medicina. No 
'BC hace mezclando drogas ni existe alco-
hol en él. Se hace solamente de gases, en 
su mayor parte gas oxígeno, por un pro-
ceso que exige el empleo de inmemios 
aparatos y 14 días de tiempo. 
Durante más de 20 años este producto 
ha fiido objeto de constantes estudios cien-
tíficos y químicos. Las miras de los des-
cubrimientos del Liquozone fué conse-
guir un líquido que, en forma establo, 
;pudiese infiltrar en la sangre las virtu-
des del oxígeno. Su» razones estaban ba-
sadas en que solamente ei oxígeno puedo 
'matar los gérmenes de enfermedades, sin 
jcansar daño á los tejidos. Cada pulgada 
'cúbita de Liquozone requiere el empleo 
i de 1,250 de gas. Y estos son los ún icos 
ingredientes que contiene; el gas, y el 
Líquido que se usa para absorberlo. El 
resultado, después de un período de 14 
idías, es un germicida tan cierto, que pa-
¡blicamosen cada botella una oferta de 
í 1,000 pesos oro, por el germen de cual-
quier enfermedad que no pueda matar. 
Obra como el Oxígeno 
Las virtudes del Liquozone se basan en 
el hecho de hacer lo que el oxígeno hace. 
¡El oxígeno es la parte vital del aire, la 
verdadera fuente de vitalidad, elelemen-
jto más esencial para la vida. El oxígeno 
', es también el mayor tónico d é l a Natu-
|raleza, el mejor purifleador y alimento 
para la sangre y nervios. Es el oxígeno 
¡que convierte en lo» pulmones la sangre 
azulen roja; elimina los tejidos gastados 
y crea los nuevos. Sin él no podría usted 
viv i r tres minutos. Y la mitad dé las en-
jfermedades no tienen otro origen que es-
casez de oxígeno. 
¡ El Liquozone obra como el oxígeno. 
íDa á las células nerviosas el aiimento que 
justamente necesitan. Da nuevo poder á 
i todas las funciones de la Naturaleza. Res-
Itaura inmediatamente la vitalidad. Nin-
gún otro producto conocido, puede com-
pararse con él como vigorizador. Y el 
! Liquozone es el único tónico que no reac-
ciona. 
I 
Mata todos los g é n n e n e » 
Otro hecho es que un exceso de oxíge-
|no destruye todo germen de enfermedad. 
^La razón es que los gérmenes son vege-
jtalcs; y un exceso de oxígeno, la verda-
dera vida para el animal, es mortal á to-
da materia vegetal. 
Esta misma propiedad tiene el Liquo-
jzone; pero existe esta diferencia vital: E l 
oxígeno es un gas, y un exceso de él no 
puede mantenerse en la sangre. 
El Liquozone es un líquido, concentra-
do, estable y poderoso. Va donde la san-
gre va; y no hay germen que pueda es-
capar ni resistirlo. Los resultados son 
inevitables. 
Para el cuerpo humano lo más necesa-
rio que existe en el mundo es el Liquozo-
ne. Pero todo vegetal perece inmediata-
mente donde el Liquozone va. El hecho 
de ser los gérmenes vegetales ha facilita-
do á los descubridores del Liquozone el 
resolver el gran problema de matar los 
gérmenes en el cuerpo, sin destruir tam-
bién los teiidos. Y no existe otro medio. 
Toda droga que mate los gérmenes es un 
veneno, y no puede tomarse interna. En 
esto hecho descansa ei gran valor del L i -
quozone. Es el único producto, el único 
que el hombre puede concebir, que pueda 
destruir la causa de una enfermedad mi-
cróbica, sin ocasionar perjuicio alguno á 
los tejidos. 
Pagamos cien m i l peso» 
Por los derechos del Liquozone en 
América, y la Compañía Briíish Liquo-
zone, pagó la misma suma por los dere-
chos en la Gran Lretaña. Este es el pre-
cio más alto pagado jamás en descubri-
miento científico alguno por similares 
derechos. Le referimos estos hechos por 
ser la mejor indicación del valor del L i -
quozone. Pretensiones pueden hacerse 
fácilmenie; pero Jiombres de nuestra clase 
no pagan tal precio, á no ser que el pro-
ducto sea de verdadera importancia para 
la humanidad. 
Antes de hacer la compra probamos el 
producto durante dos años, por medio de 
Médicos y Hospitales, en este país y 
otros. Lo ensayamos en todas las enfer-
medades ocasionadas por gérmenes; en 
millares de los casos más difíciles que 
pueden obtenerse. Vimos curar cientos 
de personas en quiénes todos los otros re-
medios habían fallado. Y lo vimos sal-
var infinidad de pacientes que se hallaban 
al borde de la tumba. 
Probamos, á satisfacción de los mejo-
res Médicos, que el Liquozone, en enfer-
medades ocasionadas por gérmenes, lo-
gra lo que ninguna otra cosa puede reali-
zar. Probamos que es de más valor para 
los enfermos, que todafí las drogas del 
mundo combinadas. Después, unimos & 
él nuestra reputación y nuestras fortunas. 
Todos los miembros de esta Compañía 
usan el Liquozone diariamente en sus fa-
llas para prevenir las enfermedades; y 
millones de otras personas hacen lo mis-
mo. El Liauozonese emplea actvialmente 
por los Hospitales y Médicos de casi todas 
las naciones. 
Enfermedades originadas por 
G é r m e n e s 
Damos una lista de las enfermedades 
micróbicas. Todas estas enfermedades son 
causadas por ataques de gérmenes 6 por 
venenos que estos crean. La cura puede 
obtenerse solamente por medio de la des-
trucción délos gérmenes. 
Todo lo que las medicinas pueden ha-
cer en estas enfermedades es ayudar á la 
naturaleza á vencer los gérmenes; y estos 
resultados son indirectos é inciertos. De-
penden de la condición del paciente. A l -
gunas de estas enfermedades jamás las 
curan las medicinas. En todas ellas los 
resultados de las drogas son dudosos y 
lentos. Las medicinas no son el trata-
miento propio para cualquier forma de 
ataque de gérmenes. 
El Liquozone va directamente á l a cau-
sa de estos males. Ataca los gérmenes 
donde quiera que estos se hallen. Una 
enfermedad debe terminar una vez des-
truidos los gérmenes; nada más cierto 
que este hecho. Después el Liquozone, 
obrando como un tónico, repara pronta-
mente el daño causado, y restablece una 
perfecta salud al paciente. Enfermedades 
que han resistido á las medicinas durante 
años, ceden inmediatamente al Liquozo-
ne. Y cura enfermedades que las medici-
nas jamás curan. En las enfermedades, 
que anotamos á continuación, sea cual1 
fuere el período en que se hallen, ios re-1 
sultados son tan ciertos, que con gusto' 























Mal de Briykt 
Envenenamiento de la Malaria (Paludismo) 
Sangro Neuralgia 
Kiifermedade?Intestinales Pulmonía-Papera 
Enfermedades de los Pleuresía-Pituita 
Ríñones Reumatismo 
Enfermedades del hígado Resfriado 
Eczema-Eri«ipela Tisis-Tos 
Enfermedades Cutáneas Tuberculosis 
Enfermedades de la Tumores-laceras 
Mujer Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan coi 
fiebre, toda inñamación, todo catarro, todaa 
las enfermedades contagiosas, todos los resul-
tados de envenenamiento de sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede haecr. 
Gratis una botella de cincuenta 
centavos ©ro 
Si V . necesita el Liquozone y no lo ha 
probado jamás, le rogamos nos envíe este 
cupón. Nosotros le enviaremos una orden 
para que un droguista de esa localidad le 
entregue una botella de 50 centavos que 
nosotros le pagaremos. 
Hemos hecho esto con 1,800,000 perso-
nas, y nos ha costado más de un millón 
de dollars el anunciar y cumplir este ofre-
cimiento. ¿No le parece á V . que un pro-
ducto debe tener propiedades maravillo-
sas para que gastemos $1,000,000 sola-
mente en hacerlo conocer? 
Este es el único método que emplea-
mos para hacer conocer el Liquozone. No 
publicamos testimonios; no le damos los 
nombres de los curados ni recomendacio-
nes de Médicos. Preferimos lo pruebe á 
nuestras expensas; después juzgue loque 
hace en su beneficio. 
Si V . ha usado ya el Liquozone, desde 
luego esta oferta no se refiere & V . Pero 
si V . no la ha usado; si no conoce sus re-
sultados, le rogamos nos envíe este cupón. 
Haga teto en justicia á si mismo. E l acep-
tar este ofrecimiento no lo obliga en na-
da; y lo hará conocer un producto mejor 
para »V. que ninguna otra cosa en el 
mundo. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y 1 peso oro americano. 
Corte este Cupón 
pues este ofrecimiento puede ser que no 
aparezca nuevamente. Llénelo y mánde-
lo a The Liquozone Company, 458—áüi 
Wabash Ave, Chicago. 111., E . U. A. 
Mis enfermedades 
Nunca he usado el Liquozone; perosi Vda. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 
50 centavos, lo tomaré. 
1001 
Dé dirección deíallada. Escriba bien clare 
U N B U E N LIBRO 
La Universidad de Oviedo acaba de 
publicar el tomo I I de sus Anales. Pa-
ra el primero, contó con el generoso do-
nativo del insigne asturiano don Rafael 
Calzada y de la Asociación Patr iót ica 
Española. 
El segundo lo ha emprendido sin 
previo apoyo de nadie, pero segura de 
hallar en los amantes de la cultura el 
necesario concurso para que tal publ i -
cación, única de su genero en España, 
destinada á exteriorizar la obra de la 
Universidad y á estrechar los lazos de 
ésta con sus hermanas de otros países, 
pueda continuar normalmente. 
A este propósito, ha puesto á la ven-
ta el citado tomo, que consta de 394 
páginas, en 4o mayor y una lámina, al 
precio de 5 pesetas. Hay ejemplares 
del tomo I al precio de 10 pesetas. 
Recomendamos tan interesante obra, 
especialmente á los muchos asturianos 
residentes en esta isla, quienes deben 
sentirse orgullosos del gran prestigio 
que ha logrado alcanzar la Universidad 
de Oviedo, cuyos ilustres profesores 
figuran á la cabeza del elemento inte-
lectual de España. 
Con la lectura de esta útil ísima obra 
podrán recrearse los amantes de la cul-
tura y los siempre entusiastas asturia-
nos, en la labor admirable realizada 
por los infatigables maestros de aquella 
gloriosa Escuela, que han impulsado 
notablemente el movimiento científico, 
literario y artístico en la madre Patria, 
con los trabajos meritísimos de la Ex-
tensión Universitaria, establecida ya, á 
imitación de la de Oviedo, en otras 
Universidades y en la misma capital 
de España. 
A tan nobilísima empresa deben con-
tr ibuir los buenos asturianos, dando 
alientos á una publicación de uti l idad 
indiscutible. 
La obra está de venta en la l ibrería 
de don Juan Martínez, Plazuela del 
Riego, Oviedo, y creemos que muy 
pronto en la popular ''Moderna Poe-
sía" de la calle del Obispo, donde nun-
ca se hacen esperar los libros que des .: 
piertan la curiosidad del público. 
A cualquier Médico ú Hospital que a'm no 
esté usando el Liquizone, tendríamos naucho 
gusto en faciliiárselo para su ensayow 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes C sorti-
fa hasta $2000. 
J i0 rÉa.C ipsMa52a l58 . 
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KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
F O K PONSON DU TERKAIJL 
(L&ta novela se halla de venta en \&Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
A intérvalos un nuevo pensamiento 
acudía á su mente. Quizá aquella mu-
jer, á quien tanto amaba y que había 
consentido en ser su esposa, se burlaba 
de su loco amor y era otro hombre el 
preferido. Los celos se revelaron en 
BU alma y juró matar al que le disputa-
se su cariño. Puesto á fantasear, su-
puso que la joven se hal lar ía en aquel 
momento en amoroso coloquio con el 
hombre á qnien sin duda amaba. En 
su calenturienta imaginación veía á la 
joven en brazos de sa amante prodi-
gándole caricias mi l , tiernas, volup-
tuosas, do mujer enamorada. 
Más de una hora permació Héctor 
en la plataforma interrogando con la 
mirada el horizonte. Uu punto lumi-
noso llamó su atención, y tras uu bre-
ve espacio de tiempo pude observar 
que se trataba de una barca que se 
íiproximaha al castillo á fuerza de re-
mos y á. muy poca distancia de la cos-
ta. Quiso descender la escalinata y 
esperar en las rocas la llegada de la 
pequeña embarcación, pero su emoción 
era tanta que, aun á su pesar, hubo de 
permonecer en la plataforma. La 
Dama del guante negro y su acompa-
ñante, que no era otro que el conde 
de Arleíf, abandonaron la barca y 
despidiendo al que la tripulaba, siguie-
ron la costa, hasta alcanzar la escali-
nata que daba acceso al castillo y en 
cuya plataforma hallaron al capitán 
Lemblín. Fingiendo asombro, la joven 
p ieguntó ai capitán, después de ha-
berle saludado con una inclinación de 
cabeza. 
—Veo, señor de Lemblín, que sois 
activo y vuestro pronto regreso me 
anuncia que allá en Pa r í s no ha dis-
traído vuestra atención nada que no so 
refiriese á nuestro próximo enlace. 
Tan grande era la emoción del capi-
tán, que no acertó á articular palabra 
alguna, concretándose á besar apasio-
nadamente la mano de la joven. Esta 
observó que la de su futuro temblaba 
convulsivamente. 
—¿Cuándo habéis llegado al casti-
lio!—le preguntó. 
—Hará una hora próximamente— 
respondió Lemblín. 
—¿Y vos señora—agregó—de dónde 
venís! 
—De una excursión delicada. 
—Nada de particular tiene—objetó 
el capi tán—de que tratéis de buscar 
distracciones en un lugar como éste en 
que tan difíciles son de hallar. Sólo 
una cosa me llama la atención, y es, el 
saber la procedencia de la barca que 
acabáis de abandonar; mi curiosidad 
no debe de causaros extrañeza, puesto 
que en el castillo no hay barca alguna 
y los pescadores no tienen por costum-
bre llegar hasta esos lugares; por tan-
to, precisa que esa barca haya formado 
parte de vuestro equipaje, cosa harto 
difícil, pues no es de creer que viniese 
oculta en una de vuestra maletas. 
La joven sonrió al oir las úl t imas 
palabras de su interlocutor y dijo: 
—Desde luego podéis estar seguro 
de que la barca no vino en la forma 
que habéis indicado. Su procedencia 
forma parte de mí secreto. 
El capitán quiso insistir, pero la 
joven no le dió lugar á ello, y apoyán-
dose en el brazo del conde, saludó á s u 
interlocutor é hizo ademán de retirar-
se. 
La brusca determinación de la joven 
causó honda impresión en Lemblín; no 
obstante, exclamó: 
—Señor conde, nosotros hemos de 
hablar. 
—Mañana lo verificaremos, es tarde 
y por consiguiente, hora de recogerse. 
Dicho esto, el conde y su pupila se 
dirigieron á sus habitaciones. 
Aquella noche fué de insomnio para 
el enamorado capitán, los celos roían su 
alma y la extraña conducta de su futu-
ra provocaba en su espíri tu dudas crue-
les. El recuerdo de Marta vino áangus-
tiar las interminables horas de aquella 
noche; su terror fué tanto, que despa-
vorido encendió una luz y vistiéndose 
apresuradamente, descendió al parque 
en el que le sorprendieron los primeros 
albores del dia. Después volvió de nue-
vo á su habitación y echándose vestido 
sobre el lecho, logró conciliar el sueño 
hasta las nueve de la mañana, hora en 
que dos suaves golpes dados en la puer-
ta de su dormitorio, le despertaron. E l 
que tan de mañana venía á visitarle, 
era el conde Arleff. 
—Buenos días, querido capitán—dijo 
el Mayor,—os ruego me perdonéis en 
que á hora tan intempestiva venga á 
incomodaros. M i visita obedece al de-
seo que me ha manifestado mi pupila de 
recibiros, á fin de excusarse ante vos 
de la poca afectuosidad que os demos-
tró anoche, debido á su estado anormal 
originado por una fuerte jaqueca que 
contrajo en nuestra excursión por el 
mar. 
—Estoy á vuestras órdenes, señor 
conde y os suplico me concedáis unos 
minutos para cambiar de vestido. 
El conde hizo una ligera inclinación 
de cabeza y tomó asiento. 
Hubo un momento de silencio, que 
fué interrumpido por el conde, pregun-
tando al capi tán: 
—¿Habéis puesto en ortfon todos los 
papeles y llenado los requisitos necesa-
rios para vuestro p róx imo enlace? 
—Sí—contestó con vivacidad Lem-
blín, á quien la pregunta del conde ha-
bía halagado en extremo, d e s p u é s agre-
gó: 
— M i notario ha extendido el contra-
to matrimonial, sólo falta firmarlo. En 
él doto á vuestra pupilaf Olga de Ru-
vigny, mi futura, con quinientos m i l 
francos. 
—Muy bieB—repuso el conde. 
—Creo—añadió el capi tán—que el 
matrimonio puede verificarse dentro de 
ocho ó diez días. 
—Por mi parte no hay inconvenien-
te—dijo el conde—y mi pupila nada ten-
drá que objetar á ello. 
—Comprenderéis , señor conde—con-
tinuó el capi tán—que la causa que me 
obliga á desear que mi casamiento con 
vuestra j?Mjn7a se lleve á efecto lo antes 
posible es, á más del justo deseo de to-
do enamorado, el de ponerla en pose-
sión de la fortuna que perteneció á su 
padre. 
E l conde guardó silencio y sonrió de 
uu modo incomprensible para el ca-
pitán. 
Terminado que hubo éste su tocado, 
se dirigió en unión del conde á las ha-
bitaciones de la Dama de guante negro, 
á la que, desde su estancia en el casti 
lio, el conde la nombraba Olga. 
A l mandar extender á su notario, el 
capitán Lemblín, los capítulos matri-
moniales, había agregado al nombre de 
Olga, el apellido Ruvigny, en la creen-
cia de que la Dama del guante negro era 
hija del general barón Flars de Ru-
vigny. 
Cuando el conde y su acompañante 
llegaron á la habitacióu de Olga, halla-
ron á la joven recostada indolentemente 
en una otomana. A su vista, el capi tán 
palideció de emoción; j amás su prome-
tida le había parecido tan hermosa. 
El conde, dirigiéndose á su pupila, 
dijo: 
—Querida Olga, cumpliendo vuestros 
deseos, he rogado á nuestro amigo, el 
señor de Lemblin que me acompañase 
á vuestra presencia. Aqu í le tenéis. 
El capitán, á qnien la presencia de 
su futura hizo olvidar la reserva, raya-
na en desdén, con que la noche anterior 
le había tratado, avanzó hacia la joven, 
é hizo ademán de tomarle una mano y 
besársela, lo que no pudo verificar por 
retirarla con fingida naturalidad, a l 
mismo tiempo que decía: 
—Señor conde, os suplico me permi-
táis hablar á solas breves momentos 
con el capitán. 
El de Arleff hizo un signo de asenti-
miento con la cabeza y se retiró á un 
extremo de la habitación. 
La joven invitó á su futuro esposo á 
tomar asiento cerca de ella, agregandai 
D I A R I O D E I ^ A M A m N A - E d i e t é n d e J a t a r ó 
I ; Estamos en vísperas de grandes fies-
tas. 
i Fiestas en honor de la escuadra ame* 
rloana que ar r ibará á puerto el sábado 
próximo. 
E l primero en obsequiar á la oficia-
¡lidad de los cuatro barcos que nos visi-
tarán es el Ministro délos EatadosUni-
óos, Mr. Squiers, quien en su residen-
cia de Marianao ofrecerá el domingo 
tin banquete y una recepción. 
Banquete y recepción ofrecerá tam-
bién á los jefes y oficiales, al siguiente 
ía, el Presidente de la República. 
Un lunch el mártes en el Centro de 
"Veteranos. 
Y por la noche, gran baile, de r igu-
rosa invitación, á bordo del buque in-
Bignia. 
E l lunes, probablemente, habrá en 
la bahía regatas de botes, entre nacio-
nales y americanos, ofreciendo el Ayun-
tamiento tres premios para los vence-
dores. 
La ciudad, durante las noches del 
domingo, lunes y mártes, lucirá las 
mismas iluminaciones en los parques y 
paseos públicos del 24 de Febrero. 
Y habrá retretas, esas tres noches, en 
la Plaza de Armas, en el Malecón y en 
el Parque Central. 
Alternarán en estas retretas la Ban-
da Municipal, la Banda de Artillería y 
la Banda de la Beneficencia. 
Fál tame consignar los nombres de 
los cuatro barcos que forman dicha es-
cuadra. 
Hélos aquí : 
Crucero Olimpia, capitán Harrison 
G. O. Colly—2? comandante Louís S. 
Van-Duzer. 
Acorazado de primera Mouiris, capi -
tdn Wi l l i am S. Oowles—2? comandan-
te John M. Orehard. 
Crucero Cleveland, capitán W i l l i a m 
H . H . Southeiiand. —2? comandante 
W i l l i a m A. Gilí. 
Acorazado de 1? KentacTcy, capitán 
W i l l i a m J. Barnette—2? comandante 
Harry S. Knapp, 
Este último euarbolará la insignia. 
Ya d i ayer cuenta del concierto que 
se celebrará el viernes en nuestro gran 
teatro Nacional á favor de las niñas ar-
tistas Marta y Angela de la Torre. 
Está patrocinada la artíst ica fiesta 
por un grupo de damas tan distingui-
das como Felicia Mendoza de Aróste-
gui . Rene Molina de García Kohly, 
Rafaela Fernández de Castro de Ja-
cobsen, María Rosell de Azcárate , 
Grazielia Cabrera de Ortiz, Adriana 
Armand de Lavíu, Dulce María Junco 
de Fonts, Perilla Duany de Fuentes, 
Caridad Pedroso de Morales, Esperan-
za Cantero de Ovies, Enriqueta G. de 
Azcárate, Amér ica Goicouría de Fa-
rrés, Leonor Machín de Albarrán, Cha 
rito Armenteros de Herrera y Consuelo 
üe Armas de Primelles. 
E l programa, muy variado y muy 
escogido, lo verán ustedes á continua-
ción: , : ; -
Ffiniera jiarte. 
1?—Marcha Jíeróica, Saint-tíaens— 
2 pianos—niñas de la Torre y señoras 
de Villoldo y de La Torre. 
.29—Concierto para violín y piano, 
fVIcndelshon.—rMarta de la Torre y se-
fíora Lina C. de la Torre. 
3°—Aria I I dolce suono, de Lucía, 
Donizetti.—Por la señora de Argilagos 
acompañada al piano por el señor Fuen-
tes, y con flauta obligada por el señor 
Fraga. 
Segunda parte. 
4o—(a) Adiós ála Alhambra, Monaste 
rio. 
(b) Czardas (aires húngaros) , Hau 
Ber.—Violín y piano por las niñas La 
ÍTorre. 
59— Concierto (piano sólo) por la ni-
Hfia Angela de La Torre. 
60— Ar ia Gli angui d'inferno de I I 
gffau/o mágico, Mozart.—Cantada por la 
Beñora Argilagos, acompañada por el 
tieñor Fuentes. 
7°—Serenata para 2 violinea y piano, 
Oodard .—Niñas y señora de La Torre. 
Las principales famii iai del mundo 
fiabanaro tienen tomados palcoa para 
esta fiesta de arte. 
* 
• * 
Acabo de recibir del amable señor 
gus t i l lo , presidente de EL Progreso, U 
[invitación para el baile de mañana en 
los salones de la s impát ica sociedad de 
•-la Víbora. 
Baile que es el cuarto que ofrece E l 
2yrogreso en esta era de la careta. 
De pensión. 
Una elegante tarjeta llega á mis 
manos. 
i Tarjeta que se refiere al bautizo de 
ftina tierna niña, la gloria y el encanto 
ríe unos padres complacidísimos, h 
idistinguida dama Coneepcióu Piñeiro 
'^Osorio y el muy estimable caballero se 
ifior Adolfo Nieto. 
• En la iglesia parroquial de Mouse-
rrate se celebró la s impática ceremo 
[nía en la tarde del domingo ante fami 
liares y amigos que formaban un corto 
y selecto grupo. 
La nueva cristiana, á la que se pu 
Bieron los nombres de Concepción Gui-
llermina del Carmen, fué ' apadrinada 
por la bella señorita Amelia Piñeiro-
Osorio y mi ilustrado cuanto queridísi 
mo compañero de redacción don Ma 
nuel Curros Enriquez. 
Padrea y padrinos reciban con estas 
l íneas mis felicitaciones. 
Y para la adorable Conchita, un beso. 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
lomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
JJWLli. M P O m m . 
Premios. 
En los bailes de La Piñata celebrados 
en los salones del Centro Asturiano, Aso-
ciación de Dependientes y Centro Gallego 
se rifaron entre los concurrentes obje-
tos diversos. 
H é aquí los premios del Centro Astu-
riano: 
Para las señoras. 
U n reloj de oro cou su leopoldina. 
Número 788. 
Para los caballeros. 
Una cigarrera y una fosforera de 
plata. Número 2,413. 
Premios de la Asociación de Depen -
dientes: 
Para las señoras. 
Un estuche de perfumería. Número 
1,213. 
Para los caballeros. 
Una petaca de plata. Número 148. 
Premios del Centro Gallego: 
Para las señoras. 
Un juego de porcelana. Número 993. 
Para los caballeros. 
Una escribanía de plata. Número 491. 
En el Casino Español se rifaron las 
castañuelas que obtuvo el señor Leo-
nardo Chía en el baile anterior desti-
nándose el producto á La Casa de los 
Pobres. 
Eealizó esta caritativa empresa, ven-
diendo las papeletas entre todos sus 




Cierro mis Habaneras con un saludo 
á las Matildes, y entre éstas, de modo 
especia!, ia muy distinguida y muy 
simpática dama Matilde Echarte de 
Sanguily. 
También es el santo de María Mati l -
de, la hija de María y Pichardo, es de-
cir, la alegría y la felicidad del simpá-
tico matrimonio. 
Sea todo gloria en la vida para esta 
linda criatura! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T l l O F I C A L . 
AL PATMECÁ SAN JOSE 
Solemnísimos prometen ser los cu l -
tos que en el presente año se celebren 
en los templos de esta (apital el pró-
ximo domingo 19 en honor de tan glo-
glorioso Santo. 
En Belén y San Felipe, se anuncian 
espléndidas fiestas, con sermones á car-
go de reputados oradores sagrados y 
música de irreprochable factura. E l 
Il tmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, 
asistirá de Capa Magna á San Felipe, 
dando mayor realce al acto con su pre-
sencia. 
En el Monserrate, como coronación á 
la solemne novena con misa y gozos 
cantados que dió principio el 10 del 
corriente, se celebrará, precedida de 
gran Salve con orquesta, la víspera, 
solemne fiesta^ religiosa con panegírico 
á cargo del ilustrado sacerdote P. Abas-
cal, secretario del señor Obispo de la 
Habana, oficiando el querido P. Emi-
lio, cura propio de dicha iglesia. 
Dir igirá la música el reputado maes-
tro señor Rafael Pastor. Invi tan á esta 
fiesta el señor Cura Párroco y la entu-
siasta Camarera del Santo, la distin-
guida señora doña Josefa de Zaldo. 
También en Santo Domingo se pre-
para con mayor suntuosidad que en 
años anteriores la gran fiesta al glorio-
so Patriarca, que será costeada por la 
piados» señora María Luisa Rivas de 
Silveira, quien ha hecho una extensa 
invitación á lo más distinguido de la 
sociedad de la Habana. E l panegírico 
lo pronunciará el elocuente P. Doval y 
el coro será dirigido por el laureado 
compositor y maestro señor Rafael Pas-
tor. Asis t i rá el señor Presidente de la 
República. 
En el Santuario de Nuestra Señora 
de Regla, se festejará á San José con 
m;sa solemne y sermón, estando el 
maestro Pastor encargado de la direc-
ción del coro. 
FLOR DE FLOR 
Así, flor de flor, llaman en el merca-
do de Inglaterra al sin igual té marca 
Horniman's, el mejor, el más fragante, 
el más delicioso de todos los tés que en 
Europa se reconocen como buenos. 
Hace tiempo que tan deliciosa bebi-
da es conocida entre nosotros, y son 
muchas las familias habaneras que han 
suprimido el café para sustituirlo por 
el té fforminan% que toman á la hora 
del almuerzo y á la de la comida. 
Una copa 6 taza de té Ilorminan's es 
un excelente digestivo, y quien lo 
tome, no padecerá j amás de pesadez en 
el estómago, ni de estreñimiento. 
En casa de Wilson, Obispo 52, está 
la agencia de tan delicado licor, que se 
vende en todas cantidades y á diferen-
tes precios. 
C 46S 1M 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes 14 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
OTERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
s l s u L e x x los» — 
Chocolates ^inos 
\jCa Sstreiia y Uipo J*rancés" 
pesando ío de costumbre, eso es: cada tablilla 1[2 Ib. ó 230 Gramos 
l i l a p ía na Guerrero y Ca., Habana. 
DE LA GUARDIA RURAL 
AHOGADO 
En el río Bijarú, (Gibara), se ahogó 
Manuel Fernández. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
SUICIDIO 
En la finca <kPita" (Güira de Mele-
na) trató de suicidarse incendiándose 
con petróleo, la señorita Antonia Eo 
dríguez Díaz, sufriendo quemaduras 
graves. 
LIDIA DE GALLOS 
En Lajas, Palma Soriano, fueron de-
tenidos varios individuos que estaban 
lidiando gallos, ocupándoles dos gallos 
que fueron entregados al Juzgado. 
ASALTO Y ROBO 
En. Manguito (Provincia de Matan-
zas), ha sido detenido Celestino Eo-
dríguez (a) Masanto, y en el ingenio 
"Carr i l lo" , Esteban Mora, José Ea-
món Eosareno y Pedro Abren, presun-
tos autores y cómplices del asalto y 
robo á don Juan Cebrés Quintana en 
finca ' 'Eaiz del Jobo", el día 1? del 
actual. 
Hau sido encontrado diez centenes, 
diez luises y uno de los relojes robados, 
todo lo cual se encontraba enterrado 
en la casa de uno de los detenidos. 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, poco antes de las doce, al tran-
sitar don Pedro A. Hernílndez, con el 
coche de plaza núin. 1 125, por la calle de 
Cuba entre las de Chacón y Cuarteles, se 
partió un alambre eléctrico de los que es-
tán tendidos por dicha calle y cayendo 
sobre el caballo que tiraba de dicho ve-
hículo, le produjo la muerte instantánea. 
Dicho alambre se partió frente á la 
casa número 22 de la citada calle, 
uniendo la corriente de los cables del 
alumbrado eléctrico con la délos tranvías. 
Tres empleados de la Compañía de 
Gas y Electricidad, se personaron en el 
lugar del suceso y después de desviar el 
alambre lo cortaron, dejando expedita la 
vía pública de todo peligro. 
El dueño del caballo don Luis Lantan, 
vecino de San Lázai-o níim. 305, mani-
festó que aprecia dicho animal en 30 cen-
tenes. 
De este accidente se dió cuenta al señor 
Juez Correccional del primer distrito. 
En la primera estación de policía, se 
presentó ayer tarde, don Rafael Garmen-
día Arango, vecino del Cerro, manifes-
tando que encontrándose én el bufete del 
Dr. Cueto, se presentó el Representante 
don Joaquín García Pola, diciéndole 
que tenía que hablarle, y saliendo ambos 
para la calle,dicho señor le dió golpes con 
un bastón, causíindole una contusión de 
segundo grado, según certificado médico, 
en la región oculo parpebral izquierda. 
El señor Garmendia, dice que la agre-
sión obedece á que él y una criada tienen 
acusados ante el señor Juez Correccional 
á dos hermanos del señor García Pola. 
En la madregada de ayer, al pasar el 
vigilante 888 por frente á la bodega si-
tuada en la calzada de Vives núm. 126, 
observó que una de las puertas estaba 
abierta, por lo que llamando al dueño del 
establecimiento don Vicente Soto, éste 
practicó un registró notando que una car-
peta que existe en la trastienda había 
sido violentada, faltándole ocho pesos 
plata, y del cajón del mostrador un peso 
también en plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este robo. 
En el crucero de la calzada del Ved*i», 
chocaron anoche los tranvías eléctricos 
número 102, de la línea de Cuatro Cami-
nos, y el 138 de la de Universidad y 
Aduana, sufriendo el primero averías de 
alguna consideración, pero sin que afor-
tunadamente ocurriera desgracia perso-
nal. 
De este accidente se dió cuenta al señor 
Juez Correccional del segundo distri'.o, 
ante cuya autoridad quedaron citados los 
empleados de arabos tranvías. 
En el café "La Palma Azul" , calle de 
Zulueta número 3, se cometió un hurto 
consistente en 26 pesos plata y un reloj 
enchapado en oro, que guardaba el dueño 
don Africo Fernández, en una carpeta. 
Por sospecha de que sea el autor de este 
hecho, fué detenido un individuo blanco 
que había sido dependiente del café, y 
remitido al Vivac á disposición del señor 
Juez del distrito. 
A l entrar en la casa número 30 de la 
calle de Aguacate, la menor mestiza An-
gelina Landie Díaz, vecina del número 
12 de la propia calle, fué acometida por 
un perro de la propiedad de doña Loreto 
González, causándole una herida en la 
pierna derecha, cuya lesión calificó de 
leve, salvo accidente, el Dr. Anglada. 
trucción del Este, con los objetos ocu-
pados. 
El cadáver, que no ha sido identificado, 
fué remitido al Necrocomio. 
C A S U A L 
Trabajando á bordo del vapor america-
no "Santiago", se causó una herida á 
colgajo en el labio superior, el jornalero 
Manuel Hernández Valdés, vecino de 
Arsenal 6. 
Fué asistido por el Dr. Durio en la Casa 
de Socorro del primer distrito. 
E l sargento Ríos, de la policía del 
puerto, levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
E N E L M U E L L E D E P A U L A 
El jornalero Camilo Rodríguez Rodrí-
guez, de 46 años, vecino de Campanario 
142, trabajando con una carretilla en el 
muelle de Paula, se causó una herida por 
avulsión en el dedo anular de la mano 
derecha cou pérdida de la uña. 
Su estado fué calificado de menos gra-
ve por el Dr. Sigarroa, médico de guardia 
de la Casa de Socorro del primer distrito, 
que le hizo la primera cura. 
Pol i c ía del Puerto 
U N C A D A V E R 
Ayer tarde apareció flotando en aguas 
de bahía, frente al muelle de Luz é inme-
diato & la proa del vapor ' A l a v a " , el ca-
dáver del individuo desconocido que en 
la noche del domingo se arrojó al mar 
desde á bordo del citado vapor. 
El capitán de policía del puerto, señor 
Cueto, que se personó en el expresado 
muelle, ordenó que el cadáver fuera tras-
ladado á la explanada de la Inspección 
del puerto. 
Fué reconocido por el Dr. Portuondo, 
médico de la Casa de Socorro del primer 
distrito, certificando que presentaba los 
signos ciertos de la muerte por asfixia por 
sumersión, no presentando señal externa 
de tensión tranmática. 
En los bolsillos de las ropas que vestía 
se le ocuparon $3.50 en plata española, 17 
centavos en calderilla y una llave chica. 
El sargento de guardia, don Juan Ilíos^ 
levantó acta dando cuenta al J uez de la%-
J L M.JS.J 
ALBISU .—La empresa de Albisu ha 
combinado la función de esta noche 
con tres bonitas zarzuelas. 
Hélas aqn í : 
A las ocho: La casita blanca. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: La Viejecita. 
Esta úl t ima, para que de nuevo se 
luzca Josefina Cabauillas, siempre tan 
aplaudida. 
Anunciase para el viernes el estreno 
de i f t ^ne / cou decoraciones del señor 
Vázquez Falencia. 
Obra muy celebrada en Madrid. 
LA JAULA MATRIMONIAL.— 
A una soltera 
Aunque la jaula dores 
del matrimonio, astuta y diligente, 
que no la vea el hombre es conveniente; 
hay que ocultar sus hierros bajo flores 
al que te hable de curia; importa mucho 
obraren estas casos con cautela, 
pues de fijo que el novio menos ducho 
si antes de tiempo ve la jaula . . . ¡vuela! 
Casimiro Prieto. 
UN NUEVO DANZÓN.—El t í tulo de 
Té Japonés, que lleva uno de los hoo 
steps más bonitos que hoy se baila en 
ios centros y en los salones, ha sido 
adoptado por Gabriel Cisueros para un 
danzón. 
Danzón para piano, que como todos 
los que compone el popular profesor, 
ha l l a rá una aceptación general. 
E l Té Japonés ha sido editado por 
la casa de Anselmo López. 
A l l í está de venta. 
CENTRO ESPAÑOL.—En la noche del 
jueves ofrecerá un gran baile de másca-
ras el s impát ico Centro Español. 
Nuestros queridos amigos los señores 
Erancisco Compañel y Federico Caba-
llero, entusiastas presidente y vice, res-
pectivamente, de la Sección de Eecreo 
y Adorno del Centro Español, nos dicen 
que para este baile se están haciendo 
grandes preparativos para su mejor l u -
cimiento. 
También sabemos que una encanta-
dora señori ta está organizando una 
comparsa de "viejecitas." 
Eor su parte el popular Felipe Val -
dés, con su orquesta, promete estrenar 
tres danzones, uno de los cuales dedi-
cado á la comparsa. 
Desde ahora auguramos al baile de 
La Vieja en el Centro Español un re-
sultado espléndido. 
Baile de socios. 
¿DESEA USTED SABER CUANDO L L E -
GARANI—Pues ya están aqu í los que 
faltaban para el completo de la gran 
remesa que se esperaba. —Pero ¿de qué 
me habla usted, amigo!—Pues de los 
pianos Kal lmanu: ¿no se refería usted 
á esos famosos pianos?—Sí, señor.— 
Pues ahí los tiene; acaban de llegar en 
el vapor Providentia... Precisamente, 
¿ propósi to de tan renombrados pianos, 
pienso comprar uno y quería consul-
tarle á usted, cuya competencia es in-
negable. ¿Considera usted perfecta-
mente legal la fama de que gozan?...— 
Si perdona usted mi inmodestia al de-
cir le que soy entendido en pianos, le 
di ré que el piano Kallmann, á mi j u i -
cio es inmejorable; en n ingún otro en-
cuentro ese sonido especial que se hace 
tan grato a l oído; su pulsación es de 
una suavidad tan bien regulada que 
incita á recorrer el teclado, recreándose 
el ejecutante, y cuanto á su mecanismo, 
aseguro á usted que es de lo más per-
fecto. 
En una palabra, si quiere usted ad-
qui r i r un buen piano, éste ha de ser 
indispensablemente del fabricante K a l l -
mann, recibido por su único repre-
sentante, el señor Giral t , en su alma-
cén de música de O'Eei l ly 61. 
EN ALHAMBRA.—Sigue en el cartel 
Las carrerasde automóviles y L a batalla 
de flores, la obra de Yi l l och y los her-
manos Eobreño cuyas representacio-
nes se cuentan por éxitos. 
Va esta noche á primera hora la nue-
va zarzuela acompañada de Los guara-
petas y Una para tres, que ocupan las 
tandas de las nueve y las diez, respec-
tivamente. 
En ensayo, para ser estrenado próxi-
mamente, E l Carnaval de Venecia. 
Obro éxito en puerta. 
Y mafíaua, reaparición de la t iple 
P i la r J iménez con La guahintta. 
PENSAMIENTO.—Un buen tenor con-
mueve el espír i tu con las dulces emi-
siones de su voz; pero un buen sastre 
fascina con su tijera, satisfaciendo las 
exigencias del buen gusto. 
G. Díaz Valdepares. 
(Profesor de Corte.) 
PIÑATAS.— 
Oh, qué espléndida piñata!... 
Qué grandiosa, qué soberbia; 
qué regalo inesperado 
y qué inaudita sorpresa!... 
Era un bombo de azabache 
con vistas á la Chorrera; 
dentro del bombo un bohío 
dentro del bohío la estrella -
de las guajiras de bufen, 
luciendo por dientes perlas, 
—es claro—por ojos soles, 
—claro está—por labios frescas 
cerecltas de rubíes, 
y entre los labios—cerezas— 
sostenía un cigarrillo 
japonés de La Eminencia... 
Eso es fumar la piñata 
y eso es regalar candela! 
LA NOTA FINAL,— 
—¿Eezas tu alguna vez?—le pregun-
ta Eulogia á su marido. 
—Ya lo creo, y más desde que me 
he casado. 
—¿Y qué le pides á Dios? 
—¡Paciencia, hija mía, mucha pa-
ciencia! 
Éspectáeulofi 
GRAN TKATRO NACÍONAL.—Gran 
baile de máscaras con tres orquestas el 
domingo.— Entrada un peso. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO A L BISU. — A las ocho y die z: 
La casita blanca—A las nueve y diez: 
Abanicos y panderetas—A las diez y 
diez: La viejecita. 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile.de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y La batalla 
de flores—A.]ñS 9'15: IJOS guarapetas—A 
las 10'15: Una para tres. 
EXPOSICIÓN ÍMPBRiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rá n 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos y otras 
cómicas y de ocho y media á diez, 50 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
mera serie. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Cesar Riquelme, 36 
años. Habana, Campanario 82. Tubercu-
losis pulmonar. 
DIHTRITO 8uH.—Dolores Bequer 50 años 
Trinidad, San Uufael 140. Tuberculosis 
pulmonar.—Manuel Arrellana, 48 años, 
Perú, Maloja 122. Enterocolitis crónica, 
—Andrés Galvez, 3 meses. Habana, Re-
villagigedo 57. Atrepsia.—Altagracia 
Sánchez, 17 años, Habana, San Nicolás 
194. Tulmonar.- Francisca Cádiz, 52 
años, Habana, Tenerife 79. Arterio es-
clerosis. 
DISTRITO ESTE.—Manuel Beus, 72 años 
España, ¡Merced 101. A tero m a. 
DISTRITO OESTE.—JoSé Corral, 52 años, 
España, La Covadonga. Cáncer de la 
boca.-—Antonia García, 27 años. Cubana, 
Marques de la Torre 30. Tuberculosis.— 
Nicasia Pérez, 90 años. Cubana, La M i -
sericordia. Vejez.—Rosa Echemendía 83 
años. Cubana, Falguoras 18. Cardio es-
clerosis.—Natalia Ramos, 26 años. Cu-
bana, Hospital San Lázaro. Lepra. 
RESUMEN 
Nacimientos H 
Matrimonios religioso 3 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
Marzo II 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—1 varón mestizo 
natural, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR—1 hembra blanca, legí-
tima, 2 varones mestizo legítimos, 1 va-
rón blanco legítimo, 1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos le-
gítimos. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Juan J, Calvo y Ca-
ballero, con Flora M? Campos, negros. 
—César García y Armenteros; con Ange-
lina Castañeda y Piedra, blancos.—Gui-
llermo Sánchez y Rodríguez; con Colom-
bia Basy León, blancos.—Leopoldo Plan-
chart y Japón; con M? de Jesús R. del 
Castillo y Ruiz, blanco. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.— Carlos González y 
Valdés, con María Antonia F. Hernán-
dez, blancos.—Diego Lamary Milán, con 
María Josefa Menendez y Casado, blan-
cos.—Miguel López del Rincón y de Mes-
tre, con Marina E. R. F. Carvajal y Ro-
jas, blancos. 
I>EF UNCION E S 
DISTRITO NORTE.—Francisca Potestad 
70 años. Habana, Concordia 64. Neumo-
nía grippal. 
DISTRITO SUR—Conocida por Tomasa, 
como de 80 años. Angeles y Corrales. 
Arterio esclerosis.—Luisa Alfonso, 28 
años. Sabanilla, Manrique 65. Hepa-
titis. 
DISTRITO ESTE.—Do mi t i la Domínguez 
48 años, Jaruco, Hospital Paula. Reu-
matismo crónico.—Angela Rodríguez, 
45 años, Corral Falso, Hospital Paula. 
Enteritis tuberculosa.—Angela Mí Can-
dales 2 % años. Habana, Teniente Rey 
33. Eclampsia.—Magdalena Fernández, 
41 años. Pinar del Rio, Acosta 22. Que-
maduras. 
DISTRITO OESTE—Lázaro Huerta 51 
años, Fspaña, Cristina 2. Traumatismos 
accidentales.—Martín Busquet, 72 años, 
España, La Purísima Concepción. Cán-
cer del esófago.—Ramón Portal, 45 años, 
España, La Purísima. Locura paralítica. 
—José I . Hernández, 1 año, Habana, Be-
lascoain 86. Meningitis simple.—Merce-
des Quesada, 26 años, Guanajay, Jesús 
Peregrino y Castillejo. Tuberculosis pul-
monar.—Flora Vázquez, 4 años, Haba-
na, Concordia 195. Eclampsia.—Eusta-
sia Pardo, 17 años, Cubana, Vigía 1. 
Tuberculosis pulmonar.—Guillermo Mú-
denles, 29 dias. Habana, Carlos I I I 267, 
Cirrosis.—Eugenio Castro, 40 años, Es-
paña, La Purísima. Congestión cerebral. 
—Eulogia Guerra, 1 año. Habana, San 
José 127. Brouconeumonia. 
R E S U M E N 
Nacimiento .. 10 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 17 
Marzo 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra negra natu-
ral. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blanco» le-
gítimos, 2 hembras blancal naturales. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
natural.—-3 varones blancos naturales, I 
hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Josó Alvarez y Fer-
nández, con Elvira Valdés y Carbonell, 
blancos.—Amado Rabelo y Alvarez, con 
Emilia Saladit y Arteaga, blancos, 
DISTRITO OESTE.—Padelo Faxas y Re-
bustillo, con María de las Mercedes Pas-
toriza y Torres, blancos. 
ANUNCIOS 
GRAN SOMBRERERIA 
D E L 
A Ñ A D I O S U D U E Ñ O 
CASIMinO FERNANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantarilloa, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que ao 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c 409 alt 13t-25 F 
U N B U E N N E G O C I O . 
Se vende un carrito de 3 ruedas apropósito 
para un vendedor ambulante en Teniente Rey 
85, bodega, informan. 34U ti-Li. . 
RTSALES A 13 i CTS. 
Al recibo de su importe en oro americano 
remitimos libre de porte por $2 8 rosales: 3) 
por $5: 5'J por $7.75: y 100 por |13.50: Garantiza 
naos que es una variedad escocida. Remita 6 
cts. en sellos y recibirá el catálogo con regalo 
de 5 paquetes ds semillas. Carrillo & Batlle, 




Ü E L A H A B A N A . 
SECOIONEE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado po:-
el Sr. Presidente de la Asociación se saca á 
concurso la adquisición de cincuenta mesas de 
noche, de hierro esmaltado y cincuenta pa-
langaneros de la misma clase, para la Quinta 
de Salud "La Purísima Concd pelón"; debien-
do ajustarse los Señores que deseen hacer pro-
posiciones, á los modelos que les serán pues-
tos de manifiesto en dicho establecimiento, si-
tuado en la calle Alejandro Ramírez n. 11 al 1 i 
y Calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de les señores mecánicos, herreros y demás 
industriales que pretendan tomar parte en es-
te concurso; quienes deberán presentar su •> 
proposiciones en pliego cerrado al Sr. Presi-
dente de esta Sección á las ocho de la noche 
del lunes dia 20 del mes en curso en esta Se 
cretaría. 
Habana 11 de Marzo de 1905.—El Secretarlo, 
M. Paniagua. 329Ü alt 2m-12 6t-13 
L a Canipana , posada, Ejf ido7 . 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 2132 26-15 P 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLAI8 M A L H i B A M O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
2705 26t-lM EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L U E K D E T I N T O K E R I A . 
con todos los adelantos de esb i i a laabrl i, i» 
tiñe y limpia toda clase de rop i. tanfca da Sa-
ñora como de caballero, dejániolas como nud, 
ta», se pasa á domicilio á reoojer loa encargos 
aTisando al Teléfono 630, y esta casa cuauca 
con dos sacarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Bjido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá. Teléfono 30] 
O 521 26t- 8 M 
hj aatómetros y teodolitos. 
M mpertineates muy elegaates. 
y stereoscopos coa vistas. 
O oble decímetros y cartabones. 
>S¡ elojes de todas clases. 
|> Icohómetros y densímetros, 
QC extantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
H spejuclos para todas las vistas. 
IT1 entes para Diorama y Panorama, 
W arómetros y Termómetros. 
Jjj adiómetros é higrómetros. 
|> lambiques Salerón. 
e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos. 
internas mágicas. 
C?/ JÍlmendares 
OBISPO 5 4 
c 485 alt 
T E L E F . 3011 
llt-1 M 
Unicos agentes p a r a l a v e n t a 
del acreditado alcohol 
"San L i n o " 
S . Balbin y Valle. 
APARTADO 6. Teteo-CACICEDO 
C I E N F U E G O S . 
c 3(50 m y t 52-15 P 
Imprenta y Estereotipia del DíAKIO ])K LA M A M } , 
